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<iiess.Se a' pábllctj ño confunda ínfe r,sfi-
cu*'  ̂ñatenti^os- coa otras imUaciónes bédigs 
hor «W o 8  íabrmantes, lus cuajes distan mucho 
en oeBeza calidad y colorido. ' ^  
pídanse catálogos ilustrados,  ̂ '■ _, ; ■ , ,  
Doictón MatcitíSs dfe .1bS.̂ fehj t%
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ENFERMEDADES LA INFANCIA 
Nueva,‘ 33 y 35.—G. f̂tsiilta de 2 á 4
Gra'.is á los pobres, inanes y sábados, ¿S 4 á 5
Emilio Ttiuiller
Emilio Thuiiler.
El Ayuntatniento, las Corporaciptles y las 
Sociedades de esta capital, por - míciatiya 
y defiriendo, á la inv itación de ,tó Asaciación 
déla Prensa, se han dispuesto á hacer (fl;i
S . EN  C . G R A N A D A  2f
f a n t a s í a  ® m  Í f  @ s t | á « 6 s  d ®  B a i i M s . ®
Sedas de 5  y 6 pesetas d 2  y 2 ‘5 O el metro
Lanas para Señora gran fantasía de 3 y 4 ptas. á 1 y  1'50.— Abrigos últimos modelos desde 25 pe­
setas.—Cqellos pluma y piel con 50 OiQ de baja .— Rebajas de 25 OjO en alfombras y cordeliílo.— 1.000 
docenas, pañuelos bólsilios Caballero á 2,‘50.—Calcetines, medias y corbatas á mitad de precio.
ENEZ Y TORRES
(A N T IG U A  C A S A  D E  C A S T A N Q ) '
EN  C . C O M P A Ñ I A  14
, ; © r a i l  r e f e a j a  4 e  p r e c i o s
Abrigos de Señora á 15 pesetas; Capas de Señora á 5 ideni; Qqrtes de cplchón damasco á 6 ídem; Cortes 
de traje Caballero á4 , 5, 6 y 8 idem; Colchas de piqué Cameras á Cidem; Piezas de Holanda y Cambray á 11 
Ídem; Se realizan 500; Chales punto á 5 Ídem. -
ne verdaderas ideas monárquicas, sienta algo 
de miedo. Y si ip siente no se avergüence de 
ello; más vale sentir y ttíanliestar hoy el ítise- 
do, que mañana sentir y confesar el remordi­
miento. ' ,
Nosotros, con iránddézá jo,4eí¿Í^os, si íuie- 
ramqs monárquicos, si sintiéraipos athor ai irl- 
gimén actual y adhesión á ia dinastía, nuestro» 
gritos actuales de combate en íá política se­
rían estos: ¡Fuera los conservadores reacclo- 
narios! ¡Absjo Maura!, porque ahí, en la polí­
tica íeaccionaria estila causa y la razón que 
arma el brazo revolüdonario de los pueblos. 
Portugal es hoy ejemplo.
' ;  ' JOSÉ CiNTORA.
Como hemos tenido el gusto de anunciar 
anteriórmenfe, hoy, en el expreso de las
'^ . > ‘ .” ^ • 1 ? % ’* f  " S e  viene hablando e a m ia g a  dé diversos
ssHOsi^^eminentes artistas,Ro8anoPínó,.^|¿[¡yQ,cios en perspectiva,.; no reconociendo
D í V O R C I O S
otra causa que la de no haber llevado los ma­
ridos á sus respectivas esposas á admirar 
lashermosss peiícuíaa quíe se exhiben en;d 
CINEMATOGRAFO IDEAL. ; '; :
Creeraos nosotros que en aras de la paz do
V IC T O B IA -
( S S  E l .  G O N V S i r a i a O )
G ra d e s  Doredades eo
Los dofuifiíjos v di^s fosti'üos s6CCÍ0ñ6S’ d&sdo las tvos do\ 
la tafde: los dias lahnMhifiS dssd% las siete de la noche.
^masmseaamtesmĵ ŝ ŝ ^̂
seria humana, nos seíitamos ante la mesa y jagu^s llovidas qu© , r.
consümimos nuestro modesto yantar. Y si para» mandarte . •
aniáis lá vida, s f  conociéndoos os habéis *
propuradq una ocupación que os deje libres f  para si bienestar d« loa pafe-
;‘ ’«*nen en su calda y des­
en man- 
nor el
cuatro ó cinco horas paira satisfacer los de­
seos íntimos de vuestro corazón, ya estáis
blos.
Lqai hemos destrozado, sin embáfgT?/ sin 
, trastornando el equ|Ubño de Ja pro-
en posesión  de yueslra dicha. «Ahora reali-1 duccidn yía'salubridád d d  páí^^
cei|rds nqéstrá yida, pensáis, realicemos, lo 
qué Ñoválié ha liamadp nuestro yo  írasQén- 
dental!» Y... es la pequeña vida la que se íii-recibimientó que merecen Tos dos artistasI ujésíica, deben los mandos sér más cqmpla-  ̂  ̂  ̂ _ .
hiiosdeM álaga.que coB su faraa y s u e x -  J <>at lugar á un, divorcio, por terpone otra vez, poique la vida lléne ocu
trlordinario nféríto se h s r  honrado y e n a iq “ " “  ' = ^ " ' f ^  paciones que no son excusad es, á las que
t,cidoá si propios y  h r f sabido honrar y  < |AL CINEI |A LC pEl ; ¡forzosamente tenéis que cometeros y  estas
.naltecer i  la ciudad eJqu é  han nacido. | conEiimirán un tiempo y
Nosotras,— el público que nos lee á dia-| ■ O E S D H I A
Invitado por vatios correligionarios, asistí f " Guando volvéis ádesobra nosorpps muy propmsos á esta | ¿ i.gmii5f¡ (30 ¡pg - -  *-
uéipués de Suiza, es Éspafla ia nación d© 
másiécldentado éüeíó,dé Europa, y débió po­
ner «lémprei c©mo aquélla ha puesto, especial 
erapqño eñ adapta» las producciones á los con- 
dldokes del territorloi’ .raaníefííeriíio en las 
montañas los bosques y la ganadería y,;ésta f  
la ag.'icuUura en los vahes y en los llanos. No 
j   .f I - - debió olvidar en ningún momento qué es e?eh-
una actividad que agotarán las pocas ener- , cialtiiéate foresta! y ganadera, sin deficonocer 
 ̂í g í ^  qué os quedaban. \ ppr q|ioi la principa! importanciá de la agricul-
casa, ya anochecido,!tura. .
oincA homomaiV.! Pti Oiii* vppps u  I ~ ------ - — (tampoco miráis ,al cie!o, cuajado de estrellas.] La|talas de los montes por csdicía, y pOf
i ijj jucticia «si sa ̂  i Transcurren entonces unos minutos de ine- imprevisión soclál, las gtandés é inténdanadag
medidas que habían de ble monotonía. Es la hora de la reflexión quemas del arbolado oara producir pastos, %
de dos personas i para la realización de tan simpática idea^ o.™.?-; .1:. ai traste cotí
adulación se ¿ntepone á la justicia. Si sa'dársdoselasfnédidas'que hábían de adoptarse * mmutos deine-
íratara de dos magnates, de dos persbnas i para la realizadón'de tan si pática idea, gn  ^ o ie  m noionia. n »
poderosas por-su posición, por su alcm nia' iniciador de esta resolución, don Tomás ^  ^ ItóÉSqueza que si valía más ó menos por sus ̂  ̂ . - /pYP-nUán RtihiPVAHn Ph Radainr'i pii co mantel, la luz blanca de! mechero de
. ' EIL. © .S S O j R  ' .
B Q N  F R á N »  9 A R T D Í
M A .  F A l i I d B O l D O
R .  1 . I* .
, 3 u viuda, hermanosi hermanos ¡políticos y  demás parientes y amigos,
Suplican, fencúmienden su alma á Dios y  asistan á 
su entierro que Sé efectuará hoy-4 á lais 4 dé iá tarde, 
por cuyo favor Jes quedarán agradecido».
E l d u e lo  s© ro c ib a  en  la  cas&a m o r tu o r ia ; L a g u u illa s  51 y  .so 
d esp id e  en e l O em eíitej’io . '
Q U E  N
p o F a m a 4 » s , ,© ^ ® s p © * a ® ® » 3 i? o iR a s  y  o í s » e s
L a s  c á s a s  q i l 'e  m e n o s i c ó b r a i i
4 ,  f fu e r t o  d e l  d on d e , 4  — 2 6 y A lca za M lla , 2 6  
• y  © s :  M X T J A M A ,  ^
niiri-nri ,r Ar̂\ «v, tino Ha ÍuOuebf30tablest Ir r^iétras ímpropias para todo otro cultivo, brin-f
intelectualidad y del arte en una de sus yozhe los repubhcamYS deestaregión, ¡y po-r   ̂ vida os vencerá, la pequeña vida ! <̂4udd !éña en invieino, sombra, en verano, s 
más hermosas, sugestivas, brillantes y cul- oer: nacer en el momento oportuno el recuento; v^uuc.c, m  ̂^  -------
tas manifestaciones, cual es el teatro, dentro 
déla esfera noble e n ,que, Rosario P iso y'
ocr: nacer en ei momento oporm erreeuento ¡  ̂ _  mo estará con ŝ us imoertí ̂ âbajo y productos tíe tiempo y mode;de las fuerzas con qué aquí cuenta el partido. \ uuupdíd, us niuie»idru con sus impeui „ p, rié» ria<? !
"  ̂ ■ ■ unanimidád eb Díovécto  ̂uenciaSj'con sirajetres cótídmno. Y estaujwmmiaaa.^L _ p ,..!: La daamortización civil ftié también «naTa-por
Ventó diaria d i gérferos vencidos, usado.s 
© r a m  ® -?jii?íÍdo © n  ^ © I M z á s ,
POR TIERRAS CASTELLANAS
¡Emilio Thuiiler ib cultivan. jíé í í5 ? :T ? 5 S f !y p a s á r ta c ^  pro-¡ que diariaipCTie te  equivocación en' materia fntestíl'
Ante ese arte y ante sus privilegiados in- Kiftna por que dicho periódico habla de re-,, casa.acabaré por foiraar un depósito de a n .i¿o n  gus exageraciones individualistas, entre-1 Ruy tíuííode'Quevara.haióeí émboro 
téroretes todos los esDÍritus cultos se delei-^ . i< i c  ix  n.u  t., (gusqasy^íristezas que os ahô ĝ ^̂  ̂ íg ó  la nacióri en manos de particulareR millones de ia espade Bŝ jar que le cnvólYiJ,
tan V rinden tributo de admiración ^  ̂ Uáó da la pa abra el Sf. López CoHaoOjpara t ¡Ah! ¿Cuando podré gozar de libertad, de|de hectáreas de monte, qiíé llenaban sentidas ante el CdSto pendiente de altoretabío 
pL  V nn. «ir  9 ofieiitación d« é), había de i absoluta libertad? ¿Cuándo me veré duer| necesida des dé Grde-ri.30cial hoy én déscubfer- 'm final de la caiie triste y .sombría,
enn Hnc hunc Hai r V i H  A/iaio«a Hké PO-' t̂bicT qu2 .su|5 ciolumiias |  ̂ ¿C uátidopodré vivir mil to, las cuales han sido en't.u casi'totalidad üiiátmaaoal chambergo llevó anhelafíte,
son,dos hi os del pueblo de Malaga, dos estuviesen siempre prestai? á defeader al débil j . .  o nr>dré ímrar d? una nrima 1 descuajadas sin piedad en aras de un broVe- Tmurmuró ensilcntiolas oraciones
artistas insignes ^ .e  se lo deben todo á éu eontm el-fuerte siempre que éste obrase cem | ¡ol S i S  f S S ) :
de los primeros y de los más entusiastas^ sucede en la mayoría.de los casos; hay-dijo|»^o contacto con la naturaleza,hasta saturar-^^jjpg'i rratRuy wuao gorgu.raDianca y maaa,
en testimoniarles nuestras simpadas y a p r e - i ^ ® c e r  iaboí repubiicana, y ésta, com o.ü i’̂  e poesía; I Los efecto.s de la desamortización, en lo
evo, felicitándonos d e q u e  vengan á  actuar , ^ b é w  se encierra en los mezquinos moldes] .U n  no rompido suefio,
" / ^ r e n ^ S a S s  a! pueblo, qqe estamos 
guramente todo el publico de Málaga ten- )eon ¿¡ como éHo está con nosotros. Entre los 
drá ocasión y motivo para aplaudirlos y ad- í concurrentes reinó la más franca alegría, ha- 
mirarlos, como se les ha aplaudido y  admi-Riéndose votos por llevar á feliz éxito lo que 
rado en los grandes teatros de Madrid y de j  con tanta voluntad como fe se ha emprendido 
todas las capitales de España. J en aras de la idea republicana.
El Popular eávía su cáriñoso saludo ! —Continúa el despido de obreros del Arse­
de bienvenida a los dos grandes artistas de Gibraltár, viniendo esto á agravm la en-
lagoe/los, y sS asocia á cuanías mániiesta-: ,?>s tan profunda que ™
Un día alegre, puro, libre quiero;
No qnjeroívfcr ;ei p í̂io ,
Vanamente cveró
Da quien la «íngre ensalza ó «1 dinero, 
Béspiérén 'W iré?. 3\-e<5 
Con su caiiiar gn:r¡ ?.o no aprendido.
No lo.a.cuídados ¡4! ri'
De que siempre es ¡¡.o.-'.' Vn 
Quien al ageno arbitrio ohl i ; tenido.
¡El arbitrio agehó! T odo es ésto; arbitrios 
á nosotros, á nosotros ínti-
sobree negro justillo de terciopelo, 
áun más negro qúe el tinte de sus ideas, 
que á montes c®neigrne, y la destrucción de porque le arrancad alma, mortal desvelo, 
éstos por unas y otras causas, sintiéndolos es- Cabdler» orgullcsq de su conquista, 
tamos. Tan pronto se ve aparecer y desapáre- pássAndo la calle triste y callada, 
cér un manantial que antes era constante y
permanente en su caudal, como nós vemos B¡,“ pf„t''iúa.pulrtasqMen^
temerosa sin duda de un indisertto,brutalmente arrollados por la corriente de qna
t - , i uum v.i I agenos, agenos
clones de afecto se les tribute en está irnos, á nuestro yo profundo, que rara vez se
tai qu8 es su patria nativa.
Indudablemente, los gravea acontecimientos 
de Portugal y el trágico 0n del rey Garlos y 
del prín«)pe heredero Luís Felipe, influirán al-̂  
go, quizá mqcho, en la política de Jas eoítes 
europeas y, sobre todo,en la de España, cohió 
país más vecino y donde el réigimen político 
se asemeja más al del reino lusitaiip.
Toda revolución Ó conato de.ella, representa 
al pueblo que habla ó qué intenta hablar.
El pueblo francés habló á todas las naciones 
del mundo cOn su gran Revolución y abrió á 
la humanidad huevos horizontes.
El pueblo portugués, con su revolución ac­
tual, ó con su conato de ella—pues no sabe­
mos aún ,fíia.mente:en lo que quedará—habla ó 
intenta hablar á las naciones europeas regidas 
por monarquías.
i casamente quedaban empleados.
I —Nuevamente,está trabajando en el teatro 
i Cómico la compañía de los Sres. Martelo y 
) Rejas, que actuaba antes en el teatro del Par- 
Ique.
—Para el día 6 del próximo Febrero tiene 
anunciada su llegada á esta el Dr. Lahaja, 





Tlere is no Mp for li
maniftesta. N o gozamos de las dulzuras de la 
vida. Vivimos una apariencia, de vida sin 
fin, sin dirección, sin unidad, 
nando llevados por las circunstancias, y po 
cas ve.:es aparece nuestro yo reclamando su 
par té, parte que no podemos darle por que 
nada tenemos, porque no nos hemos provis­
to. Y surge de aquí la tristeza, consecuencia 
del conocimiento de la iniitilídad, de la ine­
ficacia de nuestral^révé acción. Y  así vamos 
á dar en el mar, qué es el morir, sin dejar el 
rastro, la estela que nos recuerde.
Pasamos sóbre la vida como pasa la s®m- 
bra sobre el muro.
G onzalo  Co nsagrada  
M adrid y Febrero 1908.
raiubla, de .un riachuelo ó de lih río, i|ue eu un 
momento destruye los pueblos y la agricultu­
ra de sus márgenes.
El régimen hidrológico de nuestro suelo es ­
tá hondamente perturbado por la despoblación 
forestal. A ésta ha seguido la desapanclón ó 
disminución considerable de las aves, tan be- 
neñeiosas a¡ agricultor. Aquellas bandallas de
tranna r á m i * ! q u e » e  enco.níraban antea por lo8,cim- 
V iiuM cdini-í pQg jjg trigo, por las rastrojos y por log mon­
tes ya no aeyen; las ayés sueíías y apareadas 
también han disminuido considerablemente; al 
quitarles los montes arbolados Ies han quita­
do sus abrevaderos, «us escondites, sus casas 
y el teatro de sus amores. Ya ,no pueden ser 
rústicas, tienen qúe ser urbanas, y esto es in­
compatible con su. naturaleza, y .emigran - 
caen en manos del hombre. Á la demás cazó 
ocurre exactáménte lo mismo. Tañ abundanta 
hace cuarenta años en ios campos y en loe 
montes públicos; se encüentrá hoy refugiads 
en las vedados particulares, donde se creía
Arbbiés y  montes
La emigraciDn y los
¿Qué pensáis de la vida, vosotros los que, 
en las tardes serenas, abandonáis la penum­
bra de vuestra alcoba para contemplar des­
de el balcón cómo se oculta el sol tras las
_̂___ iTJontafías lejanas? ¿Pensáis, acaso, como
Y su voz*, terrible, como ló es siempre ia inolvidable bufón que, convertido en
todos los pueblos que se ven obligado? á acu- f pasípr, decía: «A la verdad, esta vida, consi- 
dif al derecho de insurfección, dice bien cía? f derada en 1̂ misma, no vale nada; pero co- 
ramenté, con tremenda elocuencia que hacen| mo vida de pastor es bastante buena»? 
gráfica los hechos, que hoy no Se pueden se-̂  | ¿Creéis, tai vez, en la realidad de la vida?
gobierno tMnicos, ebaor- ¿Tenéis fe en la utilidad del esfuerzo rftrai-1
í s i  tenélsfe en esta utilidad ¿no os recno publico; que es preciso, indispensable, I Ax  i., e ho u x-ího Hi-írin
modificar, suavizándolos, los procedimientos | ^  clones?
del poder; que la» naciones, con sus nece-'-ida-fy hacer que consurrie nuestra exis-| ¿Qué relación, se dirá, puede haber entre la
desmodernas,reclaman amplitud; que las ideas I tencia?
buscan y neceiitan expansión; v pnspfífl «nf»* Nuestra vida son los nos
y dió paso en las sombras á ün embozado, 
que rceiítaba el rohtro con grai secreto'.
Turbó l.'í calle el ruido de las pisadas, 
la sombra c!e Ruy Ñuño cortó la Hüidá,, 
sonó ima voz que dijo—«¡Camino francpl»-r 
sono otra voz que dija—«¡Sobre mi vida!»— 
—«Esa casa la guardo cons.anteraente, 
para mí son sus rejas, besos y flbreS, 
por qiíe dentro se encúentrá la noble dama, 
que és la dueña y señora de mis amores.». 
—«Quién ha%>la no la guarda, por que és «n vano, 
que ella sola lo hace, siendo mi amada; 
el que quiera las llaves venga por ellas, 
que la» llevo sujetas aquí en mi espada.»
El rumor del acero turbó el coloquio, 
car que es’ Ruy Ñuño en riñas muy esforzado, 
hasta que dé ün mondoble brusco y seguro, 
al rival en la esquina dejó clavado.
Viendo en aquella sangre las manos rojas, 
entre an'gustíasíaríljentes sintió su alma; 
y por eso á la Imagen viene á pedirle, 
el perdón que á su pecho traiga la calma.
Fué el honor el origen de lá cóntienda. 
y Ruy Ñuño ha escuchado de sus mayores,
y nuevos en alhajas, ropas y  mantones.
t © d a s (  c í a s ® » .
Quedar enterados del ofício del diputado 
visitador deL.H<>spitaLprDvincjaJíraiscribiéndó 
otro deí profesor de guardia de dicho Esíabíe- 
címiento participando haberse encontrado en 
el patio segundo de la galería izqülertíá el ca­
dáver deTánciano asilado Diego Máacera Lo-, 
bato, y
Designar los días 4, 5 ,13 ,14 ,15 , 17,18,19, 
26, 27 y 28 para celebrar sesión.
INFOR.MAG1ÓN MILITAR
P lu m a  y  E s p a d a
Terminada su comisión, regresó ayer á Sevilla 
el primer íéniéñíé dcl regimiente Lanceaos Üe Vi- 
llavjsiosa, D. Carlos Díaz
•^Depaso para Meiilla se encuentran en esta 
plaza fuerzas de Artillería, Administración y Sani­
dad mílitáKquéprdcéaen dé Valencia, las cuates 
embarcarán en el vapor Mahón en su próximo viaje.
—DeMfelflla llegafón ayer en el vapsr Mahón 
los oficiales habilitados de Ids regimientos que 
guarnecen dicha pJáza, quienes embarcarán en el 
Sevilla á fin de llevar las consignaciones á ios me­
nores.
—En la Secretarlá del Gobierno militar deben 
presentarse IpS vécinós de esta plaza, Juan Muñpa 
López y José Rodríguez Carrillo.
Servid» pura hoy
Parada: Extremadura.
Hospitaby previsiones: Borbón, quinto capitán.
cual producto de una indus,iría, para sport 8óa f l I f e r S a S  
lo de los.poderosos. Aquellos campos y m on-; Í«Perdon á mi afrento, Señor, t¿ imploro 
íes abiertos siempre al cazaaor,están hoy des- ■ por que un punto juguéme toda mi historia, 
provistos,de^caza por la falta de aiboiado y q-uesí el culpable encuentra franco el camino 
cíe mónte bajó protecíór, hallándóse, portal mandilara mi nombre su vánagloria.» 
causa, privada la pla.’íe mesieftíerosa de un im- Hasta que al fin, sereno, marcha sin penas, 
portánte recurso, que uti izaba en ¡as inverna-] dando al aire el talante de su figüra, 
das cuándo carecía dé íráb.?jo por lá paraliza-1 Beiar _süstiené con una ^ano, 
dón de las faenas ágncolah y acariciando la otra la empuñadura,
Ala dismiúücíón dtO; • ’>daio  ha seguido,- 
pues, la de las aves, ! ; ■ ’ ■ f.i .dase da caza'' 
y la de la pesca fíuviai, i- iñudo loa puebi®s' 
de las montañas en qut- .ii,5cip:i!nieníe tienen i 
asiento las grandes inása.-i bóieás y de ,nion- í
biernos, suscrito por don Víptoriaso DeleFío.lte bajo, sin elemenías de vi i i  tan impóríántes, I nrnmtt>r!n ñítímim Tnriiiifríni — Hnrnn 14 
tPnrndMHmnfi loa aicniipntps d f̂ni* v que juntamente 600 los prociucíos íeñosos mimip mausmai. nomo,
* p r o d X s  q u t a S  r f a m S c o s
gran parte del año á safisface. ous "ecesida-^j^j^QQ^g industria  Y LAS ARTES
Eduardo Baro .
De un notable trabajo de útil propaganda de 
actualidad y de impóríancia social á que de­
ben prestar atención muy preferente los go­
ito, 
reproduci os los siguie tes datos y observa-
y
Agua purgativa de reputación universal. Na 
hay ninguna agua similar que le aventaje eh 
eficacia y seguridad.
De venta en todas las Farmacias de España,
______ , y enseña que. ^
ni la vida colectiva de un pueblo ni los pensa- ¡
niieníos de los hombres pueden encerrarse en I yue es ei morir,
un circulo formado por el poder, sin que corra I Y  así llegamos á la muerte, sin haber de 
peligro de romperse, como el vapor no puede | jado rastro en pos de nosotros, 
condensarse eñ excesivas atmósferas dentro* Pasa una barca sobre lá 'superficie tersaa 
que ésta estalle. f del.lago y deja úna estela, una estela que es
H pensarle y meditarlo los hom-| poética si la, ilumina la luna en una noche
ves primavera. Cruza el mar unyes, que, por fatalidad histórica, siempre sus-1 ^ «pá.i «rn-ha
len ser el blanco del disgusto popular, cuando I prueba
éste se trueca en indignación y en ira I 9 ue por allí pasó. Hay siempre una hue-
Ya nuestro gran Quevedo, hace cuatro s i - b o r r a n  luego las olas con suince- 
Rlos, en sus famosos comentarios á la vida de pante vaivén, definidor del tiempo. Nosotros 
Junio Bruto, el gran patricio romano, regicida I pasamos por la vida sin dejar nada, como 
y parricida á un tiempo, por amor á la Ubér-¡ pasa la sombra por el muro. Esto es triste.... 
pabia, dpía: ^Cuando el pueblo sel Cuando yo era pequeño, me preguntaba:
vniiarn  ̂ en términos más i ¿cómo es posible que no se sea eminente á
vulgares y al alcance de todas las iníellgen- on nfinl:'? Ahnra lo rnrnnrpnrln- PAí Yüift cías significa, que no puede estar sano e l f A h o r a  lo comprendo, es que
Cíi^o si la cabeza está mala.
Esa alta y profunda filosofía política del 
gran poeta del siglo de oro de las-letras espa­
ñolas, se la brindarnos actualmente, por que 
weemos que viene muy al caso, á D. Antonio 
Maura, especie de Jpao Franco entre nosotros, 
para que lá estudie y la repase ün poco, que 
acaso no le venga mal, pues nunca los ejem­
plos, cuando son buenos y ooortunos, deben 
despreciarse.
,..,Pien:^, pues, Maura en ío íUi.  ̂ u 
ea Portugal y eche un i ^
' '“aíríóticopop Lfpiaña,ex?.iTBt' j í
é ésíaj y quizá, si reflexiona ................ -.......
en fl^ejempio qu§ le ofrece Joao Franco, si líe­
la vida pequeña nos absorbe y nos aniquila: 
ia vida pequeña, de las pequeñas co.sas, cÍ6 
las cosas insignificantes, que rio tienen im ­
portancia.
Nos levantamos: ya es un popo tarde, y 
rápidamente finalizamos nuestras higlénifcas 
y cotidianas f unciones. Luego al trabajo dia­
rio. al que nos dá de comer, á la vulgaridad, 
a lo pequeño. Y cruzamos por la calle sm 
w ''' 1 3 y
5 0 cj íj 1.  iss
V V, c  r ¡í )s pu
corriente de nuestros compatriotas: hacia el 
Africa'y la América meridional y los montes 
españoles.
Mucha y muy íntima. La , penen de relieve 
los hechos que á coníinusción se apuntan,  ̂re­
veladores de nuestra decadente producción en 
ramos tan importantes de la riqueza nacional 
como la ganadería y los montes, y razón, á la 
vez, del desequilibrio actual en las léyés natu­
rales de la física d« niiéatro territorio.
No se olvide que del suelo, vive el hombre, 
y que si éste no halla en aquél lo suficiente pa­
ra la satisfacción de sus más imperiosas nece- 
cesidades, emigrará, á pesar de su gran ape­
ga al terreno que le vió nacer y las trabas 
que los gobiernos le opongan, á otro que le 
ofrezca lo-que le es indispensable á la vida.
desr
‘ Y naturalmente, é! hombre, sin pesca, sinl 
caza y sin monté, en madíq de una agricultura |
Especificas Nacionales y Extranjeros 
. s a p a r a t o s  PE PRECISIÓN ' 
y  PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISISpobrísiraá, ñe ha retiradp .de las sierras á tes| sección de los más puros productos cEnoIógicos
Hanosyde.ros pueblos á las grande# ciudadesi ■ ' - ...........  -
produciendo ésa emigración interior llamada | 
absentismo ó ausenteismo, acusadora de la i 
trasforraación en desierto» de piedra de las| 
extensas selvas que cubrten las sierras y ele-1 
vadas mesetas de nuestro quebrado territorio.,I 
E«ta emigráclón interior tieiié sus limites. Las ¡ 
grandes ciudades ya no pueden con la
autorizados para el íratamieníQ de los víaos 
P in tu ras , ÍBariiíc©© y  D olores.
G o i ^ i j s i ó ú  p r p v i D c i a í
Á cú S íic ión  re tira d a
Ea la sección primera pomparecieroh ayer Diego 
y Miguel Caparrós M®liná/ acusados de un delito 
de atentado.
El hecho se suponía cometido el 29 de Agosto 
de t905j en las pláyas de la’FaroIa.
Después de practicadas las pruebas, como no se¡ 
comprobara la realización del delito, el fiscal retiró 
lá acusación.
S u spen sión
I Por falta de comparecencia del píocesado, no 
i pudo ayer celebrarse el juicio contra Baldomcro 
t Merino Cordobés, por el delito de robo.
1 A la rd e  d® cau sas
I Ayer se verificó en ambas salas de esta Audiieii-» 
ciá el alárdé de causas, 
j V is ita
I El'presidente de esta Audiencia en unión ̂  del 
I secretario y dos magistrados, pasará hoy la visita 
' teglamentaria de cárceles.
A  R on d a
El magistrado don Francisco Alvarez Vega, mar­
chará mañana á Ronda para presidir el escrutinio 
de la elección verificada allí el pasado domingo.
Sentencias
Presidida por el señor Ramos Rodríguez se J Por la sala primera Se han dictado últimamente 
^_____ _________ ^_____ _______  ava-1 reunió ayer la Comisión Provincál, adoptando'las siguientes setencias;
tocha que íes envían los puCbíós de misérrima I ios si^Üieníes acuerdos: | Absolviendo á Francisco Corbacho Rodríguez,
agriculíura^Yotalmenté aniquilados por la des-l Sancionar las cueaías municipales, indocu- del^dehto de^contrabando, 
truccióndal arbolado forestal, y aquella co-|mentadas de Cuevas Bajas y Alternate delí Condenando á José García Vargas á dos meses
tierras extrañas jrñ&fOrmáíldoge en emigración I satisfechos por eFAyuntamíento de Vélei-Má- zarro, por^lesiones; á dos meses y un dia de arres- 
Esta es una ley de fuerza mayor, á la que no exterior. llaga al personal del Correccional de dicha { to á Concepción Bárcena, por estafa, é igual pena
sirve poner dique. Recuérdese que la densidad! Es indudab’eque hay que combatir ésta, pe-i Ciudad,,eri el cuarto trimestre de 1907, impor- á Juan Barranco Escamiilla. 
de población es consecuencia de la producción roreoonstituyendo eí territorio peninsular, de-ftaníé 59375  pesetas. í ' TTn
del suelo, y ésta resultante dé las condiciones; volviéndole la riqueza destruida, no d®tando| Trasladar á informe del oficial letrado las| uw moiuoac© , .
físicas y .mineralógicas del terreno y de los! de leyes á la nación que pretenda poner puer-”|iaraíriacióñés de créditos soíipitados por donf prihiera severa hoy nn incidente d«
agente, cUinatc#gteo.5, Trxlgr.se, por último, tes a! tóinpo. VntoníO Navarro Tmiillo como apQterado
á la úiemoria]a Situación geográfica y eircuns-f Hay que restaurar las montañas y los terre-ÍD. Angel Canp Sántayana del Pino y p er  d on '¿g  yélez. ® ®  ̂ otruyepor el juzgado
o i>y s <■ 1
I vez, por lá contemplación próxima de la m i-i particularmente, como
tandas orográficais de nuestro territorio, lasl nos impropios para él cultivo agrario, con ve- 
altas mesetas de las Castillas y las extensas y í getaclón adecuada, con arbolado forestal, 
elevadas montañas qüe le cruzan, y se estarál Así sé restablecerá el enquiübrio de las le-Í delante del iaboratorio de la producción na-| yes físico naturales de nuestro territorio, se donal, clave de nuestros graves problemasl protegerá la agtlcultura, se normalizará el ré- sociaies y políticos. ? gimen de los nos. disminuirán las inundado-g  ̂ r? f'-T n ,ii ó fso'̂ íí: ? js fi<’ Ms qnfas y se lograrári
P  ̂ y i s u [ pü lui orrp «í, l u i 0 indusírias es-
I n  r *'■  ̂ - r / 'í  « íi'̂  r I fj ic "’ j  rsiuíi-j
 ̂ «o K üd 1 >í y r s- 0 y  I 1 o t ci nueaífos montes se
Joaquín Martínez de la Vega 
Admjtfr jas ési:ií,sas que,del cargo de .con­
cejal 'dé 1(̂  ’ Ayúatamient'óS dé ’ Cani y 
Olías preséntan don Diego Durán Cú̂ Jlî r y 
don José Fernández Roméfo, résfécFivapien
Señalamiento para hoy
Torrox,-—Robo.—Baldómero Merino Cordobés 
y otros,—Defensores, señores Mapelli y Pérez del 
Río.—Procuradores, Sres. Jiménez y Berrobianco. 
Campillos.—iLesiones.-^Andrés Perujo Garda.Aprobar los informes s^ te^ p fóp ^ ^ ^





Ihaber prohibido la reyeiita ríe lo.s biheíes para? 
¡ios trenes eepscialas'durante las fieato en! 
I esta capital desde d  i4 de Agosto úl 8 ’tieí
íUgjíj, ua.-.,o iiiouto racional y seguro I e>cptierribrc úíi îiuo y para la corrida dé lOros 1 das, de nueva consínicciónyorop!a5 D''írs!;'lr'
las de contener la emigración celebrada el 15 de Agosto último.
SeYcnden cuatro vsníanas a dc.«. hojas ajeaisai
' una-
ño, para almacén. En esta redacción informarás.
■iT
E l i  P O iP C n L A B
-------«®S9SCALENDARIO Y  CULTOS
f : ^ b r e ^r o
Luna creciente el 9 á las 4’28 mañana. Sol, 
sale 7’6; pónese 5*25.
Sem ana M A R T E S  
S(^tos de hoy.—San Andrés Corsino 
p e . San José de Leonisa cenfr.
obis-
mtos de mañana,—Si&. Agueda virgen.
Sari Leonardo ab.
J u b i le o  p a i-a  h o y
-Parroquia de San-CUARENTA HORAS.- to Domingo.
Para mañana,— de las Catalinas.
m z  de AZABRA LAN AJA 
SE# 8$l.® o - » ©  e n l i s t a  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
C o r c l i o s  p a r a  l o s  p i e s
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene ana plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY 08D0NEZ.
Márqués número 17 Málaga.
l i j a O a r a l ®
Mioja Blanco y  
Hi<oJa E s p u m o s o
, DE LA 
C o m p a M a  
d o lM o f f t ®  d®  E s p a ñ a
S3e veata en todos los Hoteles, Restaurants y i - ----------
ülfeiaarínos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- de consumo inmediato,
nal, aámero 23, Málaga. i Effi catua.—Hállase enfer
ías coír.isiones acordadas en la anterior junta, 
y se tomaron otros acuerdos de gran impor­
tancia para la clase, pero que por el carácter 
de secretos no podemos consignar.
También se acordó adherirse á la gran ma­
nifestación de cariño, que por iniciativa de la 
Asociación de la Prensa, piensa tributarse á 
los eminentes artistas Rosario Pino y Emilio 
Tbuiller en el día de su llegada á esta, habién­
dolo asi oficiado ai Presidente de aquella cor­
poración.
A u tos  inm orales.-^Por blasfemar y co- 
meter actos inmorales en la vía pública han si- 
cto puestos en la cárcel, d disposición del Go- 
bernadoroivi!, Manuel Martín Sánchez, Julián 
Vázquez Rodríguez, Antonio Fernández Avi­
la y José Giménez López.
F a ca s .—Antonio Muñoz Muñoz y Francis­
co Gueto Blanca, han sido detenidos por ocu­
pación de armas blancas.
R ee la m a d o .—La guardia civil ha preso 
á Fernaneo Alvarez Fernández, mandado cap­
turar por él Juez instructor de Rute.
E n fe r m o .-  Ayer se encontraba algo indis­
puesto el Gobernador civii Sr. Marqués de 
Unzá del Valle.
Deseamos alivio.
L a s  c o m p p e a s . -E l  alcalde ha'dirigido 
^ na comunicación al Gobernador civil intere­
sándole no autorice la salida de comparsas 
durante los días del Carnaval, Interin no pre- 
sent^ el oportuno recibo de haber satisfecho 
el arbitrio municipal correspondiente.
L o s  accidentes fe rrov ia rios .—La esta­
dística correspondiente á los meses de Abril, 
Mayo y Junio de 1907 de lo» accidentes ferro­
viarios ocurridos en Inglaterra, aeusan u« nú- 
^̂’ctimas de 1.050, de las cuales murie- 
ron 250, resultando las 1 800 restantes heridas 
más ó menos gravemente.
O oneurso.—El dia 24 del corriente tendrá 
efecto en este Hospital Militar un concurso de 
postores para la adquisición de diversos artí-
Donativo de Batiia-B’ianca
Reparte hecho por los Síes. Larios Hermahes 
del donativo qu* rer;oieron de los Sres. Tuflon y 
Varela, de Bah.iá-Blanca, en la República Argenti­
na, para los damniñeados por las inuadaciones de 
Málaga:
Suma anterior. . . . . Ptas. 5.800
Ana Martínez, calle Mtrroquino 20 
Juan Fernándaz, Huerta Obispo 13.. , »
José Gil, Angel 7. , . . . . . . , »
Purificación Sánche*, Atarazanas 1 , . »
Victoria Brachd, Niifio Gómez 24. . . »
José Ortega, Matadero Viejo 28.. . . .
Juana Mártir., Jara 51. .........................  »
María Radríguez, Zamorano 51. . . , »
Eulogio Pendo, Barroso 1. . . . . • »
Reaiedios Nieto, Cañaveral 9 .. . , , »
jüaa Muñoz, Cerrojo 28.........................  >
fosé Ibáñez, Trinidad 50.................... ....  »
Catalina Paloraáque, Zamorano 17. . . »
María Moreno, Polvorista 19 . . . .  »
Remedios Ramírez, Herrería Rey 23. . »
Francisco Burgos, Trinidad 4. . . .  »
María Santiago, San Jacinto 10. . . . >
Remedios Diaz, Postigo Arance 10.. . »
Inés Aranda, Ribera Guadalm^edina 41. »
Agustín Moatero, Zamorano 25. . , . »
Rafael Ay ala, Trinidad 5. . . . . .  »









Josefa Diaz, Trinidad 5 
Mal ria Castillo, San Juan 48. . . , 
Juan Rodríguez, Arrióla 1. . , . . 
Pedro Romero, Callejón Almona. 
Rosario Calle, Zamorano 9: . . . 
Gíacia Parras, Moreno Mazón 2 . . 
Catalina Ruiz, Plaza Constitución 6. 
Miguel Arroyo, Mármoles 63 . . . 
Dolores Petrel, San Ardrés 1 . . . 
José Martin, Plaza Constitución 3, .
(Continuará).
Ptas.
H otid ai fóea lis
, --------  ----------enfermo el industrial
de ésta plaza, D. Juan Manuel Expósito.
Subasta.—El próximo día 24 se celebrarán 
en la Alcaldía de Tabernas -y Delegacióh de 
Hacienda de AIraeria, subastas públicas para 
el aprovechamiento de 15,600 quintales rnétri- 
cos de esparto, bajo el tipo de 41.250 pesetas.
lu fra oo ión .—La guardia municipal ha de­
nunciado numerosos establecimientos de be­
bidas, por infracción de la ley de! descanso 
dominical.
Perrieidios.-E n el depósito municipal fue­
ron asfixiados ayer 26 perros cailejeros, que­
dando uno en observación.
D e m in as,-H an  quedado fenecidos y 
_  ̂sin curso los expedientes de concesiones mi- 
15 i ñeras denoñiidadas 5n/í Éagenio 2 ° y Santa 
ítiMariana, del termino de Benalmádena y pro 
35,piedad de D. Férnando Brlales Dominguez,
20 í H erida, casual.—En su domicilio, cañe de 
2 0 1 núm.  4, se ocasionó Antonio Sánchez 
201 Oalván una herida en la cabeza, que le fué cu- 
30¡rada en la casa de socorro del distrito.
¡5 D esp re n d im ie n to .-D e  la casa núm. 18
*®|de la calle del Conde Aranda, se han despren- 
251 <Bdo varios trozos de pared, sin que aforluna- 
25 ¡ dámeníe ocasionaran daño alguno.
201 D e p o lio ía .—Detenciones practicadas por 
15 i la policía durante el mes de Enero último 
15 Por ecupación de armas, 59; per heridas, 2;
por blasfemar y cometer actos inmorales, 135; 
^  I por disparos, 4; por hurto, l;p or  estafas 2; 
15 : robos, 4; por atropello, 1; por atentados,
15 ; 2; por raptos, 3; por corrupción de menores, 
25| 1 y reclamados por lo» Juzgados, 13.— Total 
15 j 227»
20i A cc id en tes  del traba jo . —  Se ha dado
----- * cuenta al Gobernador i civü de los accidentes
6.470 5 del trabajo sufridos por los obreros, Emilio 
Navas Rico, Antonio Jiménez Diaz, Diego Jo- 
dar Serrano, José Monfino Núñez, Francisco 
Acedo Rivero, José Garcia García, Felipe Se­
deña González, Rafael Cotilla Alcaide, José 
Cortés Sesares, Guillermo Pinero Guillén, Mi­
guel Ruiz Godinez, José Arcas Gómez, Enri­
que Puente Fernández y Francisco Martín 
García.
C ám ara do O om ereio .—Para hoy al me­
dio día está convocada ia Cámara de Comer­
cio.
Se a lqu ilan ,-U n  portal con vivienda en 
la casa núms. 49 y 51 de la calle Madre de 
Dios y una espaciosa cochera, capaz para 
cuatro ó cinco carruajes é igual número de ca­
ballerías. También cuenta con amplio pajar.
Una m area que ha de ex ig irse . Mu­
chas personas se quejan de que cuando piden 
Agua de Hunyadi János en ciertas farmacias, 
se trata de imponerles otras aguas amargas. 
No tienen más que insistir y exigir la marca 




Para andar á gusto y llevar calzádo elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Hoiraera Malagüeña, donde 
la máquina Norte Americana Güman (que es 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
E o »  r e n o m b r a d o s
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C.% se expenden al público 
á les precios de al por mayor, calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrada 
también por la calle Trinidad Grund n.® 5.
N o  o l v i d a r  l a s  s e ñ a s  
El mejor café y los más selecto.*? vinos se 
expenden en e! establecimiento de El Heraldo 
de Manuel Márquez Sánchez, calle don Juan 
Díaz número 1 y San Bernardo el Viejo. Hay 
ostiones.
d o  ‘ e o r r s o s
Salidas fijas de! guerto de Málaga.
El vapor correo francés 
E m i l *
íaldfá de este puerto el día 5 de Febrero para 
kelüla, Nemours, Marsella y con trasborde 
para los puertos dsl Mediterráneo, Indo-China, 
[spóQ, Australia y Nueva .Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
L e s  A l p e s
saldrá de este puerto el día 26 de Febrero para 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
CARRILLO Y  COPIP.
G K A N í 4 I > A
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o B '-  
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u I í I t o b
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B l r i ' e o l Ó E :  G r a n a d a ,  A l l i ó n d i g a  n d m s .  11 y  1 3
£5aSSS!ág
mm
Oe la p r o m e ii
P ercan ce  p e r io d ís t ico ,—Nuestro com­
pañero y querido aniigo D. Rafael Blanco Por­
cada, director de Campo Neutral, de La Línea, 
ha sido condenado por ia Audiencia de Cádiz 
por injurias a! ex ̂ 'calde Sr. Bonslo.
Lo sentimos mucho, aunque es de esperar 
que,habiéndose i.nt .'Uí-sto recurso ante el Tri­
bunal Supremo, * t a ada la'seníencia. ,
S in lioencis.,—t....j.¡ardía civil de Arenas y
Alhaurín el Grande ha intervenido varias armas 




Por diversos conceptos Ingresaron ayer ea 
Tesorería de Hacienda, 55.065,46 pesetas.
la
Hoy cobrarán sus haberes del mes de Enero úl­
timo en la Tesorería de Hacienda los individuos 
de Ciase» pasivas de Montepío militar y especial.
Danoo Hispano-A,morioahó,—ln breve R epresentant® .—Acompañado de su fa­milia ha marchado á Madrid Aon Joaquín Fer-
iquédaránestablecidas nuevas sucursales deljnández, representante déla Sociedad Izú cá  
Banco Hispano-Araericano en Sevilla, Loruñajrera española.
y Valencia. , , , En al m ism o estad o .—Se encuentra en el
'Vemos con la mayor complacencia, e l con-1 mismo estado la distinguida señora doña Do- 
«iderable desarrollo que ea breve tiempo ha | lores Muñóz, esposa de questro particular ami- 
adqumdo tan importante Sociedad, lo que no 1 go don Miguel Mérlda 
es de extrañar,puesto que el público-encuentra í Sinceramente deseárnosle alivio 
en e] Banco Hispan® Americano faeilidades de j R oda — a  u 
( o t ó  clases que eu otros establecimientos de j Hu. ii?  y doña Trinidad L 6 p S ^ íñ  contmIdÓ
crédito no se 'le ofrecen, siquiera gocen de 
la protección oficial y estén rhás obligádos á 
atender á las clases mercantiles é industriales 
por los pingües beneficios que obtienen del 
Estado.
L a  G im nasia y  e l s p ort en  lo s  estu - 
d iosíde co m e rc io .—ELMinistro de Bélgica 
ha introducido en ia Escuela Superior de C o­
mercio, anexa á la Universidad de Bruselas,
matriiHoni® la señorita Sofía Sánchez Balen- 
jzategui con el joven don José Briales López, 
asistiendo como testigos Iqs señores don Fer- 
jiiando Briales Domínguez, don Pedro López 
Roger y don Simón Castel Sáazn.
Deseamos felicidades á los contrayentes.
M ultas'.—Lá'álcaldíá ha mult'jdó á lo? con­
ductores de los coches números 236, 23.7̂  293,
la euseñanza de la aimnástlca, la práctica délqg^y gsf’c á b ^
la uatacién y los juegos de sports como ramas Martin, Farnández; don Juan dé 0lonM 6ríu v 
otóigatonas en los programas de esta artera. Antonia Pera,es, ¿or inírlngir las oL en ¡n L s
N u estros  v in o s  en Ita lia .—La Asocia-f rñunicipales.* ■ 
ción Gremial de Cri-adores-Exportadores del i- , .
vinos, ha elevado al Ministerio de Estado una Lalle del Cerro'ió” fifé ^
exposición reclamando contra dificultades sus- eja aue oresenteha^ 
citadas en la Aduana deNápoies á una acre-
Hitada casa exportadora de Málaga para la in-fRpro piedra por Bautista Ca-
tr aducción de sus vinos que fueron declarados í t «   ̂ ^
arüñciales. *La U ltim a M od a . .—Con el nám. 1648,
M a sim io  V e g a .-E I  ciudadánó argentino dftr^SJsTIcce^sorTn^fS modelos
señor Maximio Vega, ha escrito al cónsul ar-1 señoras,jícn  m i i  v , n  it  i l - f señorita» ▼ nifís«? «¡í. ’
gentlnoen Málaga mandándole i 00 pesetas J pigmentos^ e f  bériódicff^F/^’ r/í/’í^^^ 
para que se inicie una suscripeiÓHy A fin de| Eranados éstán^dediridn»^i 
formsr un premio para las regatas Palos-Ca- L  dlsfrLes de 
Barias, que tendrán lugar el 5 de Agosto pró- lleros v S s
ximo, aniversario de la salida del primer püer- *' • ^  ■ * - - - - Gratis los números
to de las históricas carabela» que descubrieron 
las Indias Occidentales.
La Administración de Hacienda ha aprobado 
los padrones de casinos y circuios da recreo de los 
pueblo» de Yunquera, Peñarrubia, Alhaurín el 
Grande y Marbella.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones: 
Doña María de los Angeles Migoya Chinchilla, 
huérfana del capitán don José Migoya Villar, con 
625 pesetas.
Doña Clotilde Ordóñez Lagarejo, viuda del co- 
fisnel de infantería don José María Alcázar y Gar­
cía Márquez, con 1.650 pesetas.
La Dirección del Tesoro público ha nombrado 
Administrador de Lotería del partido de Canípillos 
á don Diego Durán Cuéilar.
El vapor trasatlántico francés 
Aquitaine
saldrá de esta puerro el día 10 de Marzo para 
Río de Janeiro. Santo», Motíít*v!deo y Buenos Aí­
rê  y con trasbordó para Paránagua, Florionapo- 
lls, Río Orande-do-Sul, Pelotas, Porto-Aicgre, 
AsuKción, Villa Concepción, Rosario y puerto» de 
la Argentina hasta Punta-Arenas,
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D, Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugartc
Barrieníos 26, Málaga.
E i L la v e r o
F e r n a n d o  R o d r íg s
4.—MALAG
t ie z
SANTOS, 1 A 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,40 -3 -3 .75-4 ,50—5,15-6‘2 5 -7 —9-ÍO , 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre, por valor de 15 pesetas.
e F - o - a i a  P a F e J a
Nueva 4 0 ,— Málaga
G s?3?íei
d a¡muro y Saenz
 ̂FABmCÁÑTES BB ALCOHOL
Venden los. vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 peseta» 
arroba de 16 2j3 ütros. Secos de 16 grados 1904 á 
4‘50, de 1993 á 5, de 1^2 á 5,50. Montilla á 6 Made­
ra á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Xlmen á 6,
Maestro» á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios «speciales.
T a m b ié n  se alquilan pisos modernos con 
agua elevada por motor eléctrico.
A la m e c S la  2¡t
A l m a c e n o s
FELIX SAENZ CALVO
B @  t o d a ®  l a s
existencias de invierno con 25 OjO de baja
SLane^ia d©  S e ñ o ip a
d e s d a  40  c é n t i m o s  ® n  a d e l a . n t e
C S ^ s ^ i f f o
S S T G J E S O H E ®  M O . W T A R O O NFABRICA DE PIANOS 
A l m a c é n  d e  m ú s i c a  é
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados consíructdres españoles y exíranjeroi 
- i S t r u S o s  S o s  y cuerdas para to^a clase de instrumentos.
Sucursal^ en 65. Granada, Zacatín Ú; Almería, Paseo^^el Príncipe 12.
V en ta  al con ta d o  y  á plá,zos. O om p ostn ras y  re p a ra c io n e s
F. i a s ó  T o rru e lla
A l m a c e n e s  d e  t e j i d o s
Bstación d© invierno
Gran rebaja de precios jjor aproximarse fin 
de temporada y con ocasión de inyeníario en 
elegantes y ricos abrigos para señoras.
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora..
Depósito de Corsés, corte corretera de una 
acreditada fábrica francesa.
Cheviot, Vicuña y Patenes para trages de 
caballero.
Boas de pluma y piel y demás importantes 
artículos en peletería.
Por el Ministerio de la, Guerra se otorga el reti­
ro de 28,13 pesetas ál mss al guardia civil Pedro | 
Donato Girón.
T R A S L A D O
La conocida fábrica de sellos de caochu y de me­
tal de José Somodevi'la de calíe Nueva se ha tras­
l a d a d o  si n ¡  ' la mksna calle, donde está la 
Platería'Cor
Ayer constituyó en la Tasoreria de Hacienda un' 
depósito de 172,90 prseías, don juán Fuentes Se-j 
rrano, para los gastos de la demarcación de 25 i 
pertenencias de mineral de hi,crro de lu mina titu-j 
lada «Saatá Amalia) término de Alijas.
Médtfcvr ̂  a iso
Eispeciaíisía en uw Iss, matriz, par­
tos y secretas.—Consuíís ' k2,
Médico-Director de ios B de LA ESTRELLA
Y APOLO.
Molina Lario, t>, piso
M a r i n a ,
Buques entrados ayer 
Vapor «Martin Saenz», de Valencia. 
Idem «Grao>, de Cádiz.
Idem «Peich», de Villagarcía.
Ideui «Bjsrmia», de Valencia.
Go-ieta «Joven Antonio», de Barcelona. 
Corbeta «Cabieces», de Villagarcía.
Buques despechados 
Vapor «Martin Saenz*, para Habana. 
Idem «Tambre», qara Barcelona.
Idem «Felisa», para Almería.
Idem «Aznalfarache», para Almería. 
Idem «Ville de Argel», para Hayre. 
Idem «Dobrogea». para Rotterdam. 
Idem «Palermo», para Hamburgo. 
Idem »Peich», para Cartagena,
O A J A  M U M I Ó I ^ Á J L  
Ayer no fué expuesta al público la nota de 
las operaciones efectuadas.
EL
G o n z á l e z  B y a s s
D E  JE R E Z  
Y  S U S  V IN O S  
FINO GADITANO 
TÍO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
de muestras.—Velázquez, 42, Madrid.
E stadística.-R ezúm en de los servicios 
pre.?tad08 en la casa de socorro del distrito de I 
la Merced durante el pasado mes de Enero. 
Curados de primera intención, 74; ídem dC'
El Licor del Polo es á la ddníadura lo que 
a vacuna á la v îruela. Luego el que .sufre de 
la-boca 6s un abandonado, un sucio; nitior 
dicho, un suicida pues la base de la vida está 
robusta dentadura nosegunda id. 2; consulta pública, 171; asistí- hay masticación perfecta, ni íranaS irdS íc,lomicihos. 227: curaciones nraeti- 5 tién  ̂ ’ «unquna aiges-dos en sus d icili s, ; c r ci s pr cti-1 tió .
cadas en la casa de socorro, 232.—Total 706, \ HarnioAnR  ̂ v-,
Juntad m u n ícipa le». — En e» presente i eMcím redwcfdr (Braguérb'^e^^ 
mes deberán quadar definitivamente constituí- ¡ de! Dr. M Caldeiro lo 
tías las Juntas'municipales de Asociados. por ser cómodo,
Siempre que ocurra vacante oe  vocales, se Contiene la hernia, y su suave ¿orriente líe c ' 
procederá á nuevo sorteo. +rn_mafrn<5f?/.o aa Jt eiec
D estin os c iv ile s .—En lo* echo primeros 
días del mes actual, los Ayunníamientos pasa­
rán i  los capitanes generales noticia de los 
destinos que vaquen con sueldo menor de 
1.500 pesetas.
E scán d a lo—.En la prevención de ia Adua­
na ingresaroh ayer Rafael Cerón Ruiz y  Ma­
nuel Rodríguez Cerón, por escandalizar en re­
yerta en la Cruz Verde.
calle Canasteros, pr®movióse fuerte escándalo 
entre Isabel y Teresa Clemente Gutiérrez y 
Encarnación Martin Clemente, á consecuencia 
de haber roto los critales de ia ventana un suje­
to conocido por Carrera.
Casetas que se caen .—Han sido denun 
ciadas á la alcaldía dos casillas de Pescadería 
Nueva, propiedad de un tal Pili una y de Ra- 
fatá Soler, otra, por hallarse en estado rui­
noso.
A so c ia c ió n  de dependientes.—El pa­
sado domingo 2 del corriente, celebró sesión 
la Junta Directiva de ésta Asociación, para tra­
ta de los asuntos señalados en la orden del
d i ’ .
U"a vez tílíéutide» ,y apriMíIós aquéllo»' 
se designaron «sis háii
tro-magnética dá al tejido cicatrJcial la fuerza 
perdida y vuelve á constituirse. Precio 50 pe-
10 ^ 9, a. Puerta del
digestivo
es universalmente reconocida 
ei remedie so ’
berano por excelencia dé las enfermedades
uuacajitacon^SO sellos que jteyan
D IS P E P S IA .
G A S T ñ A L G IA ,
V O M IT O S ,
N E U R A S T E N IA
G A S T R IC A ,
D IA R R E A ,
en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años da antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS
C rista les rotos.-^En la casa núm, 8 de la ' hados el nombre Digestif Ipoivírr 
11(* n íi n . n «mnuióst» iip p pao rt in Un tratamiento Completo siendo /
cualquier otro remedio y dando m r!jS reL i­
tados quo una docena de botellas t le anuañera ademada á lo A  ^sua
Marea »STOilñALIX„
Serrano, 39, Farmacia
MADRIDT  princrpales del mundo.
mi­neral ademada á la afección qu e se nmere
cias--Bepósitoy venta al fo rZ y S v  D / S  
/?omm 7, Rué du Marché Saint-HLoréfpaW if
F ? í a ^ í í f f C O ü f e t t i
hi-Ftil H imbrica de bolsas dé pRpel de Zam- 
brana Hermanos se confeccionan °  
todas clases para confetti. ^ ■cariuchos de
L o s  ®Jxti*©jK©]ai0 8Ffcrtensn anrHHr» an _____ *  ■«illSffl,,.BKíenso surtido en ia m ^ n ^ S ^ d a fl fa  fe® «iones, embutidos r»_.., ̂  laa re-
■S2t i ,S í ís £ S | iS S
)* ServMo á Domié»ib. ^  ^ "
Y  :
L A  L O B A  V
M á r q á é s " 'C á ll2  
Plaza de la GonEtitudón.—Mdfcg'c. 
r Qoblertc de des peséi;^, hasta las dneo déla 
tarde. Da trss^peseías en adelante, á todas hora». 
A diario, aiacarroKea á la napolitana. Yaríadó» 
@ú eí plato dél día. ‘ ■
 ̂ • S F M vm tsA D m íouo





fe «tese ésreatíela, Hfeero 20,
DIVORCIOS
Se viene hablando en Málaga de diversos 
divorcios en perspectiva, no rec®nociendo 
otra causa que la de no haber llevado los ma­
ridos á sus respecívias esposas á admirar 
las hermosas películas que se exhiben en ei 
CINEMATOGRAFO IDEAL.
S e rv io lo  de la  ta rd a
Del Extranjero
3 Febrero 1908.
U ©  LíO m úreB
En Punta Arenas ha fondeado la escuadra 
yanki.
D ©  T á n g e i ?
Muchas familias moras de Fez escriben á 
sus allegados residentes en Tánger, para que 
marchen allí y abracen la cauta de Abd-el- 
Aziz.
B ©  . P a r í s
El ilustre InsUano Magaihaes de Lima ha 
hech© importantes declaraciones con motivo 
tíel atentado de Lisboa.
Dice que todos los portugueses reprobarán 
e! crimen, y que las consecuencias que se de-
Al decirse que el regimianto de Castilla ha­
bía recibido ordea .de marchar á Lisboa,la ver-
sido in-
Creemos nosotros que en aras de la paz do-, . rapr sobre p! naís
r fí f ,l? 'v ‘ ‘ "n'’n " d l f  luvl‘r'*T uu L .s regicida», añade, son Iim¿¿mente gen-dentes y no dar lugar á ua divorcio, PO 'l,e3 a„j,q®icas súge»tioúadaB por hombres ex-
treinta céntimos.
¡AL CINE! ¡AL CINE!
iDioms
AleMü, laflés j fraeés
se enseñan á precio» módicos en la 
A e » d e m ia  d e  Id io m a ©
Berlitz SÉoel iIL agp ages
Calle Nueva, 18 y 20
F rente  á F ra ile  y  P a re jo  
Pref. de S,u Majestad D. Alfonso XÍII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entére
líranos en absoluto á los partidos políticos.
Ningún republicano tiene nada que ver con 
lo ocurrido, ni directa ni indirectamente.
Del triste suceso, no son, pues, responsa­
bles ni el rey ni los partidos, siendo toda k 
responsabilidad de Franco, ese hombre funes­
to que COR SQ soberbia y sus desaciertos he 
arrastrado al rey á un abismo y ha puesto a' 
país en situación tan intolerable que le fué 
preciso apelar á las mayores violencias di­
solviendo el parlamento,, amenazando á la 
prensa y persiguiendo á los hombres más 
eminentes de ia nación.
sión-produjo gran extrañeza.
Numeroso gentío se situó á la puerta del 
csiartel.
Luego se supo que la noticia había 
terpretada equivocadamente.
La; orden se refería á la comisión de jefesy 
oficiales que han de ir á Lisboa para asistir i 
los funerales.
Los comisionados marcharon á las siete de 
la tarde.
Las autoridades han dirigido el pésame al 
cónsul en V^ontevedra . _
Ayer mafía.na se recibió la noticia oficial del 
atentado, ocasionando la natural sensación.
Inmediatamentfi se suspendió el concieit) 
que la banda anunciaba en el paseo.
El gobernador ee halila indispuesto.
Fuerza de la gua.Tdia civil vigila la frontera,
19© ©villa
A las once de la noc.hfi llegó el señor Maura.
En la estación le agua.t daban, en nombre de 
don Alfonso, Fuenteblancí'i, las auíoridadesy 
varios senadores y diputati^s-
E1 jefe del Gobierno dirigióse al Gobierna 
civil, donde se hospeda, y á Jas doce marchó 
al alcázar para conferenciar coi.’ el rey é infor­
marle de las noticias oficiales de; Portugal.
Al salir se mostró reservadísi.mo, negándose 
á dar detalles de la entrevista.
Bo Hu®lva
Muchas familias portuguesas se han refu­
giado en Isla Cristina y Ayamonte.
B e Cádi^
Ha fondeado en éste puerto el crucero Prin- 
oem de Asturias que trae á su bordo un preso 
fugado de la cárcel de Ceuta.
D e -.MadzM
3 Febrero 1908. 
G r a v e d a d
Patatero se encuentra bastante
De Lisboa
Benefioio a l piüblíco
En obsequio á mis dientes, he dispüestó se ha­
ga una gran rebaja de los precios corrientes en 
los acreditados salchichones, jamones, chorizos y 
otros embutidos que expende esta casa.
A  lo© Iafei?ado]p©s
Tocino fuera de puertas salado á 4 y medio rea­
les la libra, y añejo superior á 6 y medio reales la 
libra.
“ La Vicforiana,, Especería, 34 al 38
V i n o ®  © s p a M o I e ®  d ®
m © o a  y  g e n e s p o s o ®
— D E  —
Francisco Caffarena
' M ás d eta lles
Se ha comprobado que los dos regicidas 
muertos por la policía eran portugueses.I- Los grupos de rebeldes lucharon toda la no­dal sábado en algunas calles.Desde ayer mañana las descargas son ince- 
Isantes.
I Muchos revoltosos fníentaron asaltarla ca- 
[ sa de Franco, por dos veces, pero fueron re- 
*chazados.
La guardia municipal custodia la vivienda 
de FfancOj quien logró evadirse por la casa 
rhedianera.
El Diario Ilustrado, órgano del jefe del Go­
bierno, que se publicó horas antes de la tra­
gedia,insertaba un artículo diciendo que algu 
ñas individualidades del partido repablicanc 
se hallan comprometidas por pruebas irrafuta 
bles, en un plan de revolución profunda y de 
odiosos atentados contra las instituciones y el 
orden social. '
Todavía no se ha fijado la fecha en que de­
be celebrarse ei acto de prestar juramento e¡ 
nuevo rey.
Asistirán á esta solemnidad Io.s representan­
tes de las cámara» disuelíap.
El almirante Ferreira continúa practicando 
gestiones para constituir Gabinete.
V in ifica c ión  esm erada  y
piirezia ga ra n tiza d a  
Depósito en Málaga
L a p i o  y  B o l s a ,  i 4
IñOO l o a n o
provincias
3 Febrero 1908. 
B ©  V a l l a d o M d  
Ha extrañado bastante un suelto que publi­
ca El Poblé Catalá, traducido de El Norte de 
Castilla, en ei que se contienen graves y gro­
seras injurias. i
Sobré ello se hacen muchos comentarios^ 
B e V i g o '
Despachos de Oporto comuniean que en
l í .  M auuel JPersjáiadesB Gidmez 
Molina Lario 14, bajo
Delegado de propaganda de Málaga y su provin- 
ciaj quien contestará gratuitamente las consultas |
qué se le hagan y facilitará cuantos antecedentes - aquéliá población la tranquilidad es'coiñpleta, 
A v S S í  h a i% T S 'co  sus préstamos á4,25 ’ f  f  ««á n d e se  garantidas las vidas y hade».
OjO de interés anual. i -u x t. .i x■ , I Desde Lisboa escriben, tres horas después
jLákJBl fe catástrofe, que la opinión acusa á Fran­
co de falta de previsión, pues debió desplegar 
para el recibimiento del rey mayor lujo de 
fuerzas, 6 por lo menos hacer escoltar fuerte-
mente á la familia real con policía secreta.
También afirma que la noche del crimen 
no se tocó á retreta en los cuarteles, siendo de 
temer qué esta falta de las ordenanzas fuera la 
señal del levantamiento.
El Gobierno desconfía de la fidelidad de la 
guarnición.
Preocupa el miedo de que Franco no quiera 
dimitir y provoque el levantamiento de los re­
publicanos.





Hoy fué llamada su esposa por telégrafo.
L a  « G a c e t a »
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Ordenando que ¡«s vigilantes de primera, 
segunda y tercera del cuerpo del policía, se 
examinen con arreglo al real decreto de 31 Oc­
tubre.
Autorizando la comisión mixta constituida 
por acuerdo del Ayuntamiento, y la Diputación 
da Barcelona, que ha de entender en la sección 
especial de policía encargada de practicar is- 
\restigaciones terroristas.
H e u n i ó n
En breve se reunirán lo» coroneles de arti­
llería, bajo la presidencia del general Hort, 
para ocuparse de la participación que hade 
tooiar el cuerpo en el centenario de la indepen­
dencia.
B l e e c i ó i a
De Ronda se ha recibido una comunicación 
oficial anunciando que resultó elegid© eí mar­
qués de Salvatierra.
L o s  r e p u b l i c a n o s  
Los republicanos reunidos en el Congreso 
se mostraban conformes en considerar que el 
suceso de Lisboa es el fruto natural de la» dic­
taduras imprudentes y violentas.
También manifestaban su propósito de pe­
dir á nuestro Gobierno la mayor neutralidad 
en los asuntos del vecino reino.
C o m i s i ó n
Una comisión de jefes y oficiales del ejérci­
to español marchó á Lisboa para asistir á los 
funerales del rey y heredero de Portugal.
E l  « P r i n c e s a  d ©  A s t u r i a s »
A última hora de la tarde de ayer se expi­
dieron órdenes para que el crucero Princesa 
de Asturias zarpara con dirección á las aguas 
portuguesas.
L o s  t a b e r n e r o s  
Anoche continuaban á la disposición del 
juzgad© ios catorce taberneros que fueron de­
tenidos.
La dueña de la taberna establecida en la ca­
lle del Olivar, resistióse á cerrar su estableci­
miento.
I n d a g a c i o n e s
Muchos periódicos acudieron ayer á la era* 
bajada inglesa para ver si obtenían algún in­
dicio respecto á los propósitos del Gobierno.
Supimos que el embajador había recibido un 
telegrama cifrado. _  .
Luego de traducirlo, sin esíraño auxilio, pi­
dió un coche y se ausentó durante algunas ho­
ras. :
Es probable que conferenciara con Allende.
C o n f e r e n c i a
Durante todo el día de ayer el Gobierno es­
pañol y el portugué» celebraron frecuentesen- 
fereneias telegráficas en la» qüe trataron de la 
vigilaHcia que debe ejercerse en la fronteray 
cerca de los personajes portugueses que resi­
den en Madrid y de ios personajes españoles 
de ideas avanzadas.
L l u v i a  d ©  t e l e g r a m a s  
'En el ministerio de Estado se recibieron 
anoche numerosos telegramas.
El ministro del departamento guarda sobre 
ellos la mayor reserva.
E n t r e v i s t a
Allende y Lacierva celebraron esta madru­
gada una larga entrevista.
S u s p e l i s i o n e s
Con raotiv© de los sucesos de Portugal, los 
condes de Casa-Valencia acordaron suspen­
der el baile anunciado para el 13 de Febrero.
También fueron suspendidas las siguientes 
reuniones y fiestas: el té que debía celebrarse
El día  la opiniórf  ̂ aguardaba
con ansiedad la noticia de que el rey había fir- _______ ^
matío el decreto de extraña miento. ' ‘ mañana por la tarde en la casa, de dichos aris
Esta madrugada zarpó con rumbo á Lisboa ¡ tócratas.condes de Casa-Valencia; la recepción 
la escuadra inglesa-, ' | que había de tener efecto hoy en el ministerio
:.í¡!
N o v e d a d © ®  ® u  a R ? t io u lo 8  fie 
p l a t e r í a  y  r e l o j  © ir ia  p r o p i o s  
p a r a  r e g a l o s .  G r a n  g u s t o  y  
p r e e i o s  v e n t a j o s í s i m o s ,  
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,gEstado; el banquete que proyectábanlos 
i? pmbaiadores de Austria y la próxiftia recep- 
n íSn en el palacio de la duquesa de Bailén. f Se recuerda que esta ilustre dama hospedó 
 ̂ fli duque de Braganza cuando vino á la corte 
para asistir á la boda de la reina Victoria.
Servicio de la noche
Del Extranjero
jj 3 Enero 1908.
n De Rabat
H Al terminar su oración en la mezquita, ha i convocado Ab-el-Aziz á los caides de la me- 
 ̂ halla á los notables y á lo? ulemas, manif^s- 
" tándóles enérgicamente su decisión de mante­
ner el orden en el imperio.
Las palabras del sultán impresionaron bas­
tante á sus oyentes.
De liendres
A fin de evitar malas interpretaciones acerca 
del movimiento de los buques de guerra ingle- 
« ses-Que actualmente se hallan en Vigo, en vea 
s de la división entera, como se había dicho, 
sólo irán á Lisboa el barco almirante ExmouthV un crucero auxiliar. * .
'  ̂—Los centros anarquistas se muestran indi-1 Clonada con el atentado, 
ferentes á las noticias del atentado. I D e V illám anriqiie
Un político italiano achaca los crímenes á | Se han celebrado solemnes funeralos por el los republicanos y afirma que al proletariado!rey y el heredero de Portugal.
' portugués no le preocupa la lucha de los par- J Asistieron á la función religiosa, la condesa
H u m or |
Ha circulado el rumor de que la reina Ame-1 
lia llamó al consejero Beira, progresista j y le i 
ofreció el poder, contestando el citado políti-^ 
co que lo aceptaría reformando la constitución 
y concediendo uda amnistia gencrah
La reina se negó á ello.
R atificación
En vista de la negativa de Beira, el rey Ma­
nuel ratificó los poderes á Franco, sin pejui- 
cio de adoptar más tarde otra resolución de­
finitiva.
L a  con d esa  de P aria
Es aguardada en esta población la condesa 
de París, de paso para Lisboa.
La» autoridades no tienen noticia del viaje.
En el caso de que viniera seria cumplimen­
tada por el gobernador.
O bra an arqu ista
1 Se cree que el hecho de Lisboa ha sid« rea­
lizado por l'os anarquistas, con absoluta inde­
pendencia del movirriiento revolucionario.
“D eportación
Dicen de Lisboa que han sido deportados á 
Africa las noventa y cuatro presos que es­
taban en el fuerte Caxias.
N ada n u ev o  
No se recibe ninguna nueva noticia reía
LA ALEGRIA
Oran IRestaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martinez.
Servido á la lista; cubiertos desde pesetas 
en adelante.
A diario callos á la Qenovesa, á pesetas 0*1  ̂
ración.
Los selectos vinps Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena> se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
José Rodríguez del Pino
M édico-O irisj ano 
T o r r ijo s  1 0 0 ,—C onsulta  de 2  á 4 .
DORMITORIO
Se vende un dormitorio de nogal tallado. Santa 
María, 13-2.» ______
Centro Técnico de Estudios
carreras, oposiciones, etc. método especial, hono­
rarios moderados.
X̂ mís de Velaiaí^ues, 7
íidos políticos, en razón á que Franco prome 
tió á las asociaciones obreras extensas refor­
mas de carácter social.
De París
de París y la duquesa de Guisa.
T iro teo
Telegramas de Lisboa participan que duran-
Casa en venta
Se vende una casa en el inmediato pueblo de 
Torremolinos,plaza de la Constitución, número 87 
2.*; se dan facilidades de pago. En esta redacción
COLOCACION
Sin pretcnciones la desea para una casa de co­
mercio un joven Profesor mercantil, con conocí-
te lá noche Pasnda se 0 ,6  un violento 
hacia la parte alta del barrio accidenta) de Lis-^
U n a v is o  1^^^» donde se haljan situados los cuarteles de
VEcho dice que el embajador de Portugal infantería y caballería.
ha declarado que hace una semana tenía aviso 
de la existencia de un complot anarquista, con 
ramificaciones, para atentar contra D. Carlos.
El embajador envió aviso al Gobierno por­
tugués, á.fim de que adoptara- las medidas de 
previsión que el caso aconsejaba.
U n p reten d ien te
Le Matin publica un despacho de Viena 
donde se dice que preocupa allí: la actitud del 
pretendiente á la corona de PoUugal, don Mi-
*̂Este, desde que dimitió el cargo de coronel |novédad, 
de húsares, habitó en Ebsteln, dé donde mar­
chó á Italia, en cuya nación recibió la noticia 
del regicidio.
Algunos no créen que D. Miguel sea ageno 
por completo á los suceso?, á pesar de supo­
nerse que Inglaterra no áceptarla la proclama­
ción déla Repúbli 9.
B ea ta  p ortu g u esa
La renta portuguesa de 3 por 100 se cotliza 
actualmente de 60,85 á 61,10.
De Lisboa
M inisterio p rob a b le










No se tienen noticias de Oporto.
Se dice que el pueblo recorrió anoche las 
calles, dando vivas á la república.
La tropa hizo fuego sobre los revoltosos, 
registrándose diversos choques violentos.
E speranza y  p reca u cion es
Confia el país que el nombre qüeridp de 
Ferreira Amaral, debilitará la lucha.
El Gobernador ha dispuesto que á las nne- 
ve de la noche se cierren los cafés y estable­
cimientos.




Eli él ministerio dé Estado se han recibido 
hoy despachos de la nación portuguesa, que 
acusan tranquilidad en la misma, considerán­
dose fracasaao el movimiento revolucionario.
Habiéndose telegrafiado a! cónsul dé Espa­
ña en Oporto para que comunicara ía situa- 
oiórt de aquella plaza, contestó que no ocurría
C o m i s i ó n
Según despachos oficiales portugueses, ha 
llegado á Lisboa la comisión dél regimiento 
de Castilla.
SENADO
L a  sesLón d® b-oy
Se abre la sesión á las tres y treinta y cinco. 
Preside Azcárraga, quieri expresa el senti­
miento, la indignación y la pena que ha cau­
sado el crimen de Lisboa.
Propone que se dirijan mensajes á la familia 
real y al pueblo portugués.
El ministro de Estado se asociai 
Montero Ríos declara que la disciplina so­
cial está muy quebrantada. Tanto por los queÍ| mandan como por los que obedecen, míetitras |no se restablezca estaremos expuestos á crí­menes parecidos.
Dice que esta vez han sido varios ctinfina- 
les los que han atentado contra la familia en­
tera, y se adhiere en nombre de la minoría li- 
jberai á lo propuesto por la presidencia.
I López Domínguez y los condes de Esteban 
I Collaiites y Casa Valencia hacen lo propio, y 
se acuerda levantar la sesión en señal de 
duelo.
CONGRESO
^  L a  sesión  d e  h o y
Abrese la sesión á las tres y cuarenticinco. 
Preside Dato.
Sq da lectura á una coraunicadón partici-
Molidas de la Boás
C a m M o »  d e  M á l a g a
DÍA 3 Febrero
París á la vista......................de 14.lOá 14,35
Londres á la vista. . . .  de 28.70 á 28.75 
Hamburge á la vista . . . de 1.400 á 1.402
O M . O
P r e c io  de  h o y  en M á la ga
(Nota del Banco Hispano-Americano)*— 





Libras . . 
Marcos . 
Liras . . 











C ria d ores  de v in o s .—La Asociación gre­
mial de Criadores Exportadores de vinos es­
tuvo reunida ayer tarde, tratando del cumpli­
miento de la disposición últimamente dictada 
por el Ministerio de Hacieiida respecto á alcó- 
hdles.
Presidió el acto D. Carlos J. Krauel, asis­
tiendo mayoría de asociados.
C o n serv a c ión  de  fa r o s .—En el présü- 
puesto de las cantidades alzadas que han de 
asignarse á las provincias marítimas para la 
conservación y servicio de sus faros durante 
el año 1908, figura Málaga coa la cantidad de 
lD.555 pesetas.
H o te le s .—En los diferentes hoteles y ca­
sas de huéspedes de esta capital, se hospeda­
ron ayer los siguientes señores:
Hotel Colón,—Doña Obdulia Von üágen é 
hija, don Pedro Vila, d o n ‘Eulaüo Narvaez, 
don Ramón Mafíinez, don Antonio Pérez Na­
vas, don Celedonio Martín, don Fernando 
A. Miranda y señora, don Gabriel Lozano, don 
Bernardo Cáeeres y don José Bascán é hija.
Hotel Europa,-:-Don Juan J. García é hija,
Las Tres Naciones.—Don Antonio Medina. 
L  Esperanza.-r-Don Rafael Criado Torres,
De proviacias
3 Febrero 1908. 
De Cáóias
Ha fondeado en este puerto el buque ale-1 
mán Ronaira que salió ayer.de.Lisboa. |
D el Ferrol I
Varios mozos que, completamente embria-f 
gados, se hallaban en un baile público,riñeron -
pando el asesinato del rey y  el principé here-¡dero de Portugal.Dato cree expresar el sentimiento de ¡a C á-|tíorN ^coñr‘ MÓrena‘ LéÍvk7‘^̂ ^̂  mara y del país entero por el atentado y pro- | García, don íoaquin López Romo y don Rafael I pone d  Congreso haga llegar á la nación por-|q?Q7j.g5 'Gój^¿¿leZ.
ftuguesa estos sentimientos. | v^iáieros.-^Ayer iíegaron á esta capital los
I m discurso del presidente fué acogido conigjgu¡¿¿tes señoreé:
t aplausos.  ̂ . . .  Dóh José Marz> don Francisco Pineda Arro-
® El ministro de Gracia y Justicia se asocióf Justín Itrar, don Joaquín de_Solar,i
en nombre del Gobierno'.
Se levantó la sesión en señal de duelo
R o g r 0 S O  . i Godino,’ clon Roque Férez y don Ramón Ceri
Besada cree probable qoe mañana regresen: jo y fauiíliá. 
entre sí, resultando algunos heridos leves, uno; ̂ 0® y . .  f
de los cuales está agonizando. i c  u . ^ 1^^ v e r s i ó nI Se ha dicho, aunque lá versión es inexacta, = los notables artistas malagueños, Rosario Pi- 
f que en breve marcharía á la frontera portu- no y Emilio Thuillier, invita á todos los aso- 
guesa la división que manda el generalOrozco. c|adOs á que concurran á su domicilio sodal,
! L os tahernerósA consecuencia de su negativa ayer, continúan detenidos dieciseis
f IOS.
I L o s  f u n e r a l e s
la invitación que nos dirigen para la fiesta que 
hoy á las dos y media celebran los trabajado­
res, con motivó de la colocación de cubiertas.
E l t ie m p o .—He aquí los pronósticos del 
tieríipo para le que resta de quincena, según 
Sfeijoon:
El martes 4 se registrarán en Levante y An­
dalucía algunas lluvias y nieves, mejorando el 
estado atmosférieo general de la península!
Del 5 al 6 será el tiempo bastante bueno, 
aunque frí© y un tanto nuboso, con alguna 
lluvia y nieve en el Cantábrico.
El viernes 7, lluvias y nieves en el S. O. y 
N. O. de la península.
El 8 lluvias en el S. de Portugal, Andalucía 
y Levante.
Del 9 al 10 lluvias en las regiones próximas 
al Mediterráneo.
El 11 cambiará la situaeión mateorológica, 
produciéndose lluvias en el N. O. y N.
El 12 tiempo variable y ventoso de entre 
S. O, y N. O., con lluvias y nieves en la mi­
tad septentrional de la península.
El 13 lluvias en el N. O. y N.
En el misma habrá el 14 fuerte temporal de 
lluvias, vientos y nieves.
Para el día 15 s® señalan lluvias en la pe­
nínsula, principalmente desde el N, O. y 
N. hasta la región central.
S portm an .— Ha llegado á Málaga el sport­
man madrileño don Pedro Paroges.
C o n v o ca to r ia .—El Presidente de la Junta 
de Defensa B. L. M. al señor Director de El 
P opular y  respondiendo á iniciativa de la 
Asociación de la Prensa, el Directorio de 
la Junta de Defensa agradecerá á sus asocia­
dos la asistencia á la Estación para recibir á 
los artistas malagueños señora Pino y señor 
Thuilier, el día y hora que por la Prensa se 
anuncie la llegada de aquéllos.
Y aprovecha esta ocasión para reiterarle el 
testimonio de su consideración más distin­
guida.
Málaga 3 de Febrero de 1908.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y vein­
te y dos llegó ayer de Jaén D. Rafael García 
Martínez.
—El el de las nueve y treinta marchó á Már- 
tos D José Martínez Sívantos.
A Sevilla, D. Salvador Blanco Díaz.
A Arahal, D. Antonio García Cobos.
—En el de las cisco y treinta viiio de Gra­
nada D. José Cuevas.
De Seviíla, D. Epifaalo García.
; — En el de las seis fué á Barcelona D  ̂Joa­
quín Masó Róura.
Para Madrid salieron D. Ricardo Yotti y 
familia, y el poeta D. José Jurado de la Parra.
A cciden te .-T raba jando en la fábrica de 
harinas de don Simón Castel, se produjo ayer 
el operario Rafael Muñoz Bermudo una herida 
contusa en la mano izquierda.
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
Mariblanca, pasando á su domicilio.
O aéualm ente.—Casualmente se ocasionó 
ayer Antonto Sánchez Muñoz una herida in­
cisa de cinco centímetros' en la frente y otra 
de tres en la barba.
Ambas le fueron curadas en l̂as casas de so­
corro de la calle Alcazabilla.
La ocurrencia fué eri él camino de Fuente 
Olletas.
«La AGOióñ».—Hemos tenido el gusto de
recibir el primer número de nuestro colega de 
Madrid ¿fí Acción, notable semanario de ocho 
páginas de gran tamaño, que han empezado á 
publicar nuestros queridos cornpañeros;C/aa- 
dio Frailo y Francisco Villanueva, y que apa­
recerá los sábados.
Este número, tanto por sus trabajos litera­
rios, como por sus ilustraciones gráficas, es 
verdaderamente hermoso; sin duda el mejor 
periódico de estó clase que se publica en Es­
paña. Desde luego, si los números sucesivos 
se parecen al actual, el éxito en toda la línea 
está asegurado.
Así se lo deseamos muy sinceramente á sus 
fundadores.
O om isión.—En el Ayuntamiento se reunió 
ayer tarde la Comisión de Obras públicas, 
despachando varios asuntos.
A c e ito .—Ayer entraron en Málaga 1.500 
arrobas de aceite, vendiéndose á 38 reales y 
medio en puertá.
Id iom a s .—El conocimiento de idiomas ex­





' T R A S L A D O
Desde 1? de Mano queda establecida la fóMka de 
por mejora de local en la calle de Torrijos m m . od ,
A L M a C É S i  D E  m A D E R i í l S
DE f r a n c i s c o  C O R P A S
M O L I N  A  L A  R I O  5 .  M A L  _  restos de variiOiS largos, ea- 
Completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserrada . y
teros y aserrados.
ha adquirido el caballo .semental
El gobernador ha ordenado á la policía vi­
gile les súbditib p qíugüeses qüe lleguen por 
lafronfein fiuncesa.
Los Irenes son reconocida''- h !a llegada.
D e Z á r a f ^ o z a
La Junta Municipal Republicana ha acorda­
do celebrar el 16 de este mes un mitin contra 
el proyecto de administración local. 
iJí̂ e Sévllla
Alameda número 29, á las diez de la manana 
cérrar^ hoy, para acudii á la eftacíón del ferroca-á
taberne rril al referido objeto.Para esta noehe están también invitadas las 
»  comisiones de lá misma Corporación que ep-
Los funerales por don Carlos^s^ celebrarán; tienden en *»s proyectos 
el ¿ía ocho.  ̂ |casasy de reorganización délas Ambulancias,
C enferenela Ipara ultimar cuanto á los rnismos concierne.
Parece Que el rev irá á Madrid nara nrunarí Lacierva y Allende conferenciaron telefóni-l O brAS.—En el ¿)lán de estudios de obras 
la presidencia en los funerales de^don Garios Maura, informándole de líis últi- Ííhidráulicas para 1908, figuran las del .pantano
7  V , tdelosTajosdelaHoz
—La reina Victoria paseó por el camino de -  ̂ les anunció que durante el almuerzo; In v itá c ió n .—Agradecemos á los señores 
Alcalá de Guadaña. ;de hoy acordaría el rey su regreso á la corte. J O ro z c o  y Baeña, contratistas de las obras de
El rey pasó la mañana en el alcázar, | B o l s a  d e  M a d ip i c l  , | construcción de la nueva Casa Misericordia,
Alberto de Connaught visitó el interior de la 
liudad.
doii Agustín de Aguilar, don Manuel Benavi 
ftíes y señora, don Pedro Ferrer, don Manuel corr^er^éTad^sus oen
I On i n. dn  nn   v   i- S l t S e ^ u b X i e n t e s  ¡í T O o “  ^
Academia de Idiomas, cálle Nueva, 18 y 20; 
N acim ientos y  defu n cion es —La Gaceta 
de ayer publica el estado de naciiñientos y de­
funciones ocurridos eu toda España durante el 
mes de Enero último. Con arreglo al censo de 
pobláción de 1906 tiene España 19.565.603 ha- 
biíaatesi El total de naeimientos ha sido de 
52.954, siéndo 1.897 de éstos hijos ilegítimos, 
La cifra de defunciones ha sido de 33.303, 
correspondiendo al sexo femenino 16.455 y 
10.619 á niños á niñas menores de cinco años. 
Las enfermedades orgánicas del corazón arro­
jan el mayor contingente de mortalidad, 3 204, 
y la menor 15, el cólera nostras.
C ano y  C ueto .—El exgobernador de Má­
laga y gobernador actual de Córdoba, señor 
Cano y Cueto, ha sido elegido, como ya anun­
ciamos, presidente de la Academia de Buenas 
Letras de Sevilla.
¡V a y a  un  p r e c io l—El gobierno*argentino
Maura recibió á sus amigos y almorzó en 
palacio.
Al salir manifestó que se habían acordado 
todos los particulares relativos á los funerales 
Que deben celebrarse por el descanso de las 
Víctimas portuguesas.
El regreso de la corte á Madrid depende del 
curso que tomen los sucesos de Portugal.
De Valencia de Alcántara
fant^ r̂  ̂que llegarán dos compañías de in- 
De V igo
. La guardia civil de Tuy ha marchado á Ár- 
Do y Laguardia para vigilar Ja frontera.
De Villam anrique  
Llegó don Antonio Maura, el cuál, después 
de cumplimentar á la condesa de, París y du­
quesa de Guisa, regresó á Sevilla.B a d a jo z
T ra b a jo s  se cre to s
’ Perpétuo 4 por 100 interior.....
i 5 por 100 amortizable..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario...
» Hlspano-Americano.
> Español de Cré(|ito.
» de la C.* A. de Tabacos. 
cam bios
París'á la vista.......................




















telegramas DE UtmA HORA
4 Febrero 1@Í8. 
D e Lisboa
'‘ Aún no se ha dispuesto nada relativo al en­
tierro.
Se espera que el miércoles lleguen los prín­
cipes extranjeros que hayan de asistir al fúne­
bre acto.
Este se hará con gran solemnidad.
Los cadáveres se expondrán al público en 
el palacio de las Necesidades, ó  en el conven- 
pícese de público que, con el más absQlutó|íP ,
misterio, se preparaba un movimiento del quel Serán sepultad©» en el panteón real de San j 
wa director ua conocido periodista lusitano. | Vicente. ,
Se intentaba proclamar la república sin d e -i IMas de Lisboa
Karaamiento de sangre. | Se ha formado el siguiente gabinete de con-
Los actos dictatoriales de Franco y los ex-feentración:
De
cesos á que lo llevaran su intransigencia, ha­
bían excitado las iras.
Los comprometidos dividiéronse en grupos 
oe cinco, que se vigilaban entre sí.
A pesar del misterie, fueron detenidos y 
encarcelados varios de ellos, pero la clausura 
^Pidió que se comunicaran con sus com- 
noH ® exterior, escribiendo con los te- 
neaores en el inteiior de las cacerolas é intro­
duciendo papeles en los agujeros que logra­
ban producir con sacacorchos en los tapones 
«e las botellas.
Así pudieron estar en connivencia y realizar 
m plan.
hia” recibidas por ios emigrados por­
tugueses que residen aquí, se asegura que to- 
Sai .f- conflicto quedará resuelto c©n la caída 
oei aictador y una amnistía general.
oin embargo de esto, los revolucionarios 
prosiguen sus trabajos.
La policía vigila a Aiberto Costa. ' 
îj^^buel Silva ha marchado á Villafranca de
P ésa m e
Presidencia é Interior: Ferreira Amaral.






D e  O a s t e l l ó i x  
El dia nueve del actual se celebrará 
asamblea de naranjeros.
Concurrirán veinte mil productores.
El ministro de Fomento señor González Be­




Se viene hablando en Málaga de diversos 
divorcios* en perspectiva, no reconociendo! 
otra causa que la de no haber llevado los ma- * 
ridos á sus respectivas espoias á admirar! 
las hermosas películas que se exiben en el 
CINEMATOGRAFO IDEAL.
A loe i. « . . .  P esa m e  | ^Creemos nosotros que en aras de la oaz dn-l 
jefes comisión dcjméstica, deben los maridos ser más comola-^
y oficiales del regimiento de Castilla vi-|cientes v «n dar intrar a í
JO ai censuMusitano para rogarle que tras 
•wuiera su pésame á la reina Amelia.
y no dar lugar á un divorcio, porl 
treinta céntimos. | .
JAL CINEl ¡ALCINEI I
214 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
felicidad, que es lo que más amo en el mundo!
. — No puedo ser ya feliz, dijo doña Ana, me habéis envene­
nado el alma.
— ¡Oh! ayudadme, volvedme mi poder, y  os juro haceros 
la criatura más venturosa de la tierra..
— ¿Y  cómo puedo yo ayudaros?
— Oid y no os irritéis, porque lo que voy á pediros no es 
que seáis del príncipe, no, no lo he querido yo eso nunca, no 
podía quererlo: lo que os pido es que le engañéis: oid. El prín 
cipe está loco por vos, enamorado, contrariado. Si yo no hu­
biera impedido el que extraviada por vuestra ambición hu- 
biérais caído en sus brazos, el príncipe se hubiera olvidado 
y,a de vos: ¿ni Cómo podéis creer que yo quisiera perteneclé- 
seis al príncipe, si esto era y es contrario á mi amor y á mi 
conciencia? No, doña Ana, no: seducidle, irritadle, hacedle 
creer que le amais, pero qu« al par es tanta vuestra pureza, 
que no podéis deshonraros: sed para el príncipe una dificultad 
invencible, y llegará á amares de pronto de tal modo, que ha­
réis de él todo lo que queráis, como si fuera vuestro esclavo. 
¿Os pido demasiado, doña Ana?
-r-¿Ha sido siempre esa vuestra intención cuando me ha­
béis dicho que escuche al príncipe?
— Sí, dijo don Rodrigo; ¿y  cómo podía ser otra adorándoos 
yo, siendo vos mi alma?
— ¡Me han dicho de vos tantas infamias!...
— Mis enemigos, mis calumniadores; he sido enérgico, te­
rrible, sí; pero no he hecho más que defenderme: ¿no veis que 
hasta mi hermano es mi enemigo?
— Dicen que matásteis á la reina.
— Si ño la mato, muero.
— Pero eso es muy terrible, dijo doña Ana.
— Oid, dijo don Rodrigo asiéndola las manós y  atrayéndo­
la á sí: vos sois tan soberbia, por lo menos, como yo.
— Sí, contestó doña Ana. ^
— Vos soiSj por lo menos» tan ambiciosa como yo.
dos años y pura raza inglesa, pagando por él 
1.375 000 francos.
D isp o s ic ió n .—Se ha dictado una real or­
den disponiendo que el ©xígeno y el hidróge­
no químicamente puros, en seco, sean ciasifi- 
cados en las tarifas de ferrocarriles en la de 
productos químicos no expresados.
C ám ara A g r íc o la . — En la noche del 
miéreoles celebrará sesión la Cámara Agrí­
cola.
N o v illa d a .—Probablemente se verificará 
el próximo domingo una novillada en el eirco
sus respectivos dueños, enclavadt'S en la 
cuenca del rio Guadalmedina.
Bi^’̂ p e c i á c u l o i  p ú b l i c c H i
T'QaLti*© P rincipal
El favoreci’vio teatro de la plaza del Génerai 
Lachambre hubo de añadir anoche un i^xiío 
más, en su brillarte campaña, con la funciO» a 
beneficio de la Srtr- Carmen Cases noves.
El expectáculo fu.é, como se esperaba, 3Lí,t3................. ......^ _________ __________ 
deTa Maíagueta, lidiándose cuatro toros de la acontedmléntoartístico con todos los honor es 
panadería de Peñalver. Dor Baraaerito y otro I a r a n  pala. Un llen o  rebosante en cada sec'-g l , p qu
diestro.
Junta d e l C enso .—Anoche se reunió la 
Junta Municipal de! Censo electora!, tratando 
de las reclamaciones presentadas á las listas 
electorales.
D efu n ción .—Ayer falleció nuestro apre­
ciable amigo particular don Francisc® Martín 
Escaño, causando esta desgracia gran pesar 
entre sus extensas relaciones.
Enviamos el testimonio de nuestro duelo á 
la señora viuda y demás familia del finado.
La conducción del cadáver se verificará esta 
tarde á las cuátro,desde la casa mortuoria, La- 
gunillas, 51, al cementeri© de San Miguel, 
donde recibirá sepultura.
D eten ido .—La policía detuvo ayer i  Ceci­
lio Rus Fernández por insultar á su convecino 
Juan Hernández, así como á la familia de éste.
Al detenido se le ocupó una nayaja.
Ñ ecandaloso.—Por escandalizar en esta­
do de embriaguez, pasó ayer á los calabozos 
de lá Aduana, Diego Plaza Burgos.
R iña .—En el Camino del Coimenar, junto 
á Fueate 01letas,riiíeron ayer Antonio Sánchez 
Muñoz y Juan Carapoy Cuevas.
El primero resultó con dos heridas incisas 
en la cara y el segundo con varias en distintas 
partes del cuerpo!
Ambos fueron curados en la casa de socorro 
de la calle de la Alcazabilla, pasando luego á 
los respectivos domicilios.
De la ocurrencia se ha dado parte al juez 
correspondiente.
El «Ciudad de M ah ón ».— Después de 
una peligrosa travesía, llegó ayer tarde al 
puerto el vapor Ciudad de Mahón, acerca de 
cuyo buque circularon durante todo el día 
rumores de haber naufragado.
Afortunadamente todo quedó reducido á una 
tardanza en el regreso de ocho ó  diez horas, 
por consecuencia del fuerte temporal que rei­
naba en Melilla, al extremo de no descargar 
el domingo más que el pasaje, tenieado: que 
volver á Málaga con todá la carga.
Esta tarde embarcarán en el mencionado 
buque tropas de caballería.
F a llee im ien to .--E n  el Hospital de Jaén, 
ha fallecido victima de larga y cruel dolencia, 
el conocido actor «ómíco don Antonio Moya, 
que aetuó «1 año anterior en el teatro Princi- 
qal de Málaga.
Nuestro pésame á la familia.
M éd ieo  e sp ec ia lis ta .—Nuestro particu­
lar amigo don Ciro P. Mantiñan, médico es­
pecialista en enfermedades de la infancia, ha 
establecido su clínica en la calle Nueva núme­
ro 33 y 35, dedicando dos días en la semana 
para consultas gratuitas á los pobrts.
La legítima reputación de que 'goza  tan 
ilustre facultativo, hace muy recomendables 
sus estimables servicios.
T ítu lo ;—El alcalde de Alameda ha envia­
do al Gobernador civil para su autorización, 
un título de guarda jurado de aquel término 
expedido á favor de Francisco Romero Zam- 
brana.
D es fn fe cc ion es .—La brigada municipal 
desinfectó ayer las casas números 7 de la ca­
lle del Arco y 2 de la de Cintería.
Obra© pú blicas.—En la suma de 165 921 
pesetas ha sido adjudicada á don Miguel Za­
pata Sáez, la subasta para construcción de 
un puente metálico sobre el rio de Fuengirola, 
én láicarretera de Cádiz á Málaga.
: E stad ística .—Por esta alcaldía se ha in­
de gr  g l .  lle o 
ción muchísimas flores, continuadas ovacio­
nes entusiastas y cuanto puede apetecerse pa­
ra dar lucimiento á un suceso de tai importan- 
CÍ3Él público malagueño tributó anoche á la 
distinguida tipie un elocuente homenaje de ad­
miración y afecto, como premio ásus méritos 
de cantante y expresión de las simpatías que 
ha sabido captarse en esta localidad.
Todas las obras representadas alcanzaron 
especial interpretación, avalorándola con su 
esmerada labor la apreciable beneliciada.
De entre los muchos objetos con  que los 
amigos y admiradores la obsequiaron, recor­
damos los sigutentes; . , „  .  ̂ ,
Un monedero de piel de Rusia de don José 
Fernández del Villar. .  ̂ , i j  i
Un abanico de nácar, pintado] al tvleo, del 
abonado á la platea núm 2. , , ,
Nueve canastillas de fIores,d8 los abonados 
á los palcos 1 y 2 . ,
Cuatro id. de id., de don Guillermo León.
Un antucas de seda y  ensaje, de un admi­
rador. . . ...
Un estuche de esencias, del coro de seño­
ras.
Un joyero de plata repujada, del empresa­
rio del teatro don Miguel Alonso.
Seis bouquets y canastillas de flores, de los 
abonados á la platea núm. 6 .
Idem id,,de los de la platea núm. 1.
Un espejo, de los abonados al palco núme­
ro 6 .
Una figura artística, del actor Sr. Pove- 
dano.
Y otros varios.
En resumen, el beneficio de la señorita Ca- 
sesnoves fué un triunfo más para la aplaudida 
artista, por lo que sinceramente la felicitamos.
Para esta noche se anuncia la serata d‘hono~ 
re de la Srta. Riaza, con un programa que la 
permitía acreditar sus excelentes condiciones 
de tiple cómica.
Oinem^^tógFaf’e' Ideal
No fué lo bajo de la temperatura ni el aire 
que anoche hada un obstáculo para que el pú­
blico acudiera en extraordinario número y ocu­
para casi totalmente las cuatro secciones de 
este elegante salón.
Así lo merecía ei magnífico programa que se 
exhibió, que satisfizo completamente á la con- 
rreneia.
No menos sugestivo es el de hoy, en el que 
se anuncian profusamente preciosas cintas y 
estrenos, no dudando que est®, unido á la ga­
lantería de la Empresa, que obsequiará á los 
asistentes con preciosas postales, le propor­
cionará esta noche buenas entradas.
El próximo jueves pondrá á la venta abonos 
transmisibles por 30 secciones ai precio de 
siete pesetas.
Programa para esta noche:
Secciones 1.®' y 3,®
«Burlas de marineros», «La novia del vo­
luntario», «Idea de apaches», «Satanás se di- 
viertí» (estrene), «Vendabal en la playa», 
«Los Alpes de Fayeí», «Pía de Toloraé» (es­
treno), «Paseo accidentado», «Acróbatas ja­
poneses» y «Sueños de un borracho». 
Secciones 2.® y 4.®
«Mateo se marcha al mercado», «Negrito 
criado», «Lo que hace eí ir mal vestido (estre­
no» , «Error del farmacéutico», «La señora tie­
ne deseos», <-Cake-wal obligado», «Drama 
sensacional», «Historia del huevo» (estreno), 
«Ei hombre-anuncio» y «El fauno».
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— Vos hubiérais-dado vuestro cuerpo y  vuestra alma por 
llegar á dominarlo todo.
— Es verdad; siento dentro de mí algo terrible, algo que 
me irrita, porque todo no se rinde á mi^ pies, porque mi vo ­
luntad no es soberana; porque hay una mujer á quien me veo 
obligada á llamar señora: conozco que este es un grave pecado 
de soberbia, y no puedo vencerle: por eso, yo que tenia el alma 
pura y soberbia, consentí en escuchar al príncipe; porque me 
dijeron: tú llegarás á ser reina; tú lo dominarás.todo; los pro­
pios y los extraños se rendirán á tus piés.
— ¿Y  no os dijeron, preguntó don Rodrigo fijando en doña 
Ana una penetrante mirada, la princesa de Asturias no vivirá 
mucho tiempo, y el príncipe será viudo, y vos llegaréis á ser 
reina?
— Sí, contestó doña Ana bajando turbada los ojos.
— ¡Oh, y como os he comprendido yo, doña Ana, y cómo 
os he amado, porque os he comprendido!
— ¿Y por qué entonces me habéis causado estos funestos 
celos que nos han perdido á los dos?
— ¡Ah, fio, no! creo que vos me amáis com o yo os amo, y 
que por vuestro amor, lo que sucede, no es otra cosa que una 
terrible prueba, vencida la cual nos alegraremos; porque nos 
hemos esplicado y nos hemos comprendido.
— ¿Y  cóm o vencer esta prueba?
— Ayudad á Lerma, lo cual no es difícil; porque el rey le 
ama, y ayudándole me salváis, porque Lerma y yo somos una 
misma persona: yo no puedo subir al cadalso sin que suba 
Lerma también.
— ¡Oh, y cuánto os ha engañado, don Rodrigo! exclamó 
doña Ana: ¡cuanto y cuanto »e han servido de vos, y  cuán 
abandonado os dejan! ¿creéis que vos no podéis perecer sin 
que perezca Lerma? os engañáis: Lerma está salvado, Roma le 
protege.
—¡Cómo!
B B I C I O N B S B L .  g p y i a i i ^ A H M a r t e s  4  a o  IF^'hv&VQ ú e  I 9 0 i
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F d d r » o  Z a e e o n ®
( c o n t in u a c ió n )
■— A llí podrem os hablar con toda liber- 
t¿;d.
— No deseo otra cosa.
M r. M ayer abrió la puerta del come­
dor, donde entró precedido de T ipo. Este 
había tenido tiempo, antes de salir de la 
oficina, para entregar su tarjeta en ma­
no del desventurado plumista.
M r. M ayer le hizo cruzar el comedor 
y  el cuarto^ de dormir, y  le introdujp en 
fin  en el mismo salón donde había entra­
do M artín algunos días antes. Tipo tenía 
•1 golpe de vista vivo y  rápido, y  de pa­
so examinaba con ateneión los luga­
res.
Cuando llegó al salón y  le indicó M r. 
M ayer un asiento donde se sentó, había 
comprendido ya  que el agente de cambio 
no era hombre común y  que había nece­
sidad de precaverse mucho con él...
También M r. M ayer se había sentado, 
y  después de alfunos segundos de silencio 
tom ó primero la palabia.
— Estamos solos, caballero, dijo con 
voz llana y  pausada, en que solo se per­
cibía un poco de acento tudesco, por lo 
tanto podemos hablar con entera liber­
tad. De la insistencia con que habéis pro­
curado verme deduzco que se trata de 
uh.jhegocio im portante, y  de^de ahora os 
escucho con toda atención.
Tipo se inclinói A  decir verdad hallá­
base en aquel momento algo perplejo, 
pues por una parte nada muy preciso te­
nia que decir á M r. M ayer, y  por otra 
desde que babía visto al hombre se pre­
guntaba con. inquietud por donde ínicia- 
ria la conversación.
L a personalidad evidentemente múlti­
ple de M r. M ayer no era fácil de discer­
n ir ... pero bi^n mirado Tipo tenía auda­
cia y  grandes recursos en su im agina­
ción, y  no era esta la' ye? primera que 
se encontraba en el caso de utilizar­
los.
— El objeto por que deseaba veros, di­
jo  por fin, es gravísim o eféétivámehte y
exige por lo tanto algunas circunlocu­
ciones.
— ¿Y  por qué? interrumpió M ayer con 
aparente naturalidad.
— P or que es muy delicado.
— E l mejor medio de abordar las cues­
tiones dificultosas es la franqueza.
— Quiza tengáis razón.
— Por mi parte os la aconsejo.
— Y  quiero seguir vuestro consejo,
— Pues veamos.
— Estáis empleado en lacasadeBlum s- 
tein y  compañía, ¿no es verdad?
— Sí, señor.
— Ocupáis en ella una posición impor­
tante?
— Soy indispensable.
— Me lo hablan diého.
— Y  no 08 hablan engañado.
Siendo así debeis conocer á fondo los 
recursos de M r. Biumstein y  podríais 
darme datos confidenciales acerca de la 
solvencia de la casa.
— Pérmitidme n© obstante...
— L a franqueza de la pregunta exige 
igual franqueza en la respuesta, objeto 
T ipo.
— Sin duda, repuso M r. M ayer.
— ¿Vapilai? acaso?
— De ninguna manera.
— ¿Pues qué 08 detiene?
— Úna duda.
— ¿Cual?
— No sé qué m otivo os induce á desear 
esos inform es, ni el uso que queréis ha­
cer de ellos.
T ipo se sonrió.
— Es justo, dijo; veo que es menester 
jugar limpio.
— ¿No opináis así?
— Sí por cierto, y  me alegro de no te ­
ner que ocultar nada.
— E xplicáos, pues.
— Uno de mis amigos, A lberto , ha 
traído de M éjico su mas considerables ga­
nadas en empresas industriales y  me ha 
encargado que le encuentre colocación 
ventajosa para esos fondos.
— ¿Y  habéis pensado en la casa de 
Biumstein y  compañía?
M r. M ayer calló: era evidente que eso 
hombre se hallaba en aquel momento 
bajo la influfineia de una sospecha impe­
riosa y  no sabía qué giro dar á una con- 
versaeiófl que le tenía perplejo.
— Vamos á ver, ,dyo de repente y  como 
si hubiera obedecido á una inspiración 
inesperada, cyeo percibir qtie  ̂no me 
manifestáis todo vuestro pensamiento.
— ¡Y o! repuso T ipo.
— S í... vos, caballero: el paso que dais 
en este momeritó ha sido determinado por 
una causa que me ocultáis y  que deseó 
conocer.
— ¿Y  cómo?
— Se ha calumniado á lacasadeB lum s- 
teim.
— Mas que eso... la han acusado...
— ¿Quien?
— Nunca se ha podido saber.
— Sin em bargo, tengo derecho á pedi­
ros ese dato.
— E l mismo que yo  tengo á rehusá- 
roslo.
— ¡A h! M irad lo que hacéis... dijo M r. 
M ayer con sorda irritación.
— ¿Por qué tengo que m irar?... rep li­
có T ipo.
M r. M ayer se había levantado; dió 
algunas vueltas por el salón cada vez 
mas irritado, y  de vez en cuando dirigía 
una mirada feroz y  llena de irritación al 
que le hacía esa pregunta.
— Escuchadme, dijo en fin estallando, 
es escusaáo disimular más tiem po... por­
que habéis de saber que os he conocido 
desde el principio.
— ¿Y  porqué no lo decía is?... exclam ó 
T ipo alegrem ente... Entonces quitém o­
nos la careta.
— Sois un enemigo.
— Enem igo de B ium stein... al menos.
T—Y  queréis perderle.
— No lo ocu lto.
L os labios de M r. M ayer se contra- 
geron llenos de hiel y  odio.
Pues bien, dijo con voz fuerte y  ame­
nazadora, sabed que los enemigos de 
M r. Biumstein lo son también mios.
— ¿Y  qué me im porta á mi ese? repli­
có T ipo,
— Habéis emprendido vuestra lujj. 
con adversarios poderosos y  temiblig ^ 
— ¿Creeis intimidarme?
— Y  puesto que os habéis atrerido 
penetrar hasta aquí.», os preveneo « 
no suldreií v ivo . * ’
T ipo respondió á esa amenrza ciñ ijii 
ruidosa carcajada.
Pi
E ntretanto M ayer había ido á cem 
la puerta, y  precipitándose en seguií 
hácia él opuesto tahiquo, ilevanté ^  
Icente el cortinage; pero en el momeni 
pero en el momento en que iba á coloto 
sobre el botón su dedo firme y  resuelt 
sé ayeron dos golpes dados en un 
claro y  seco que le dejaron clavado pn 
sitio. “ ®
— ¿Quien está ahí? preguntó coa acen 
to lleno de ira concencrada» “
— ¡A b rid !... respondió una voz deiSi! 
je r . *
L a  puerta g iró en seguida sobre sn. 
goznes... y  upa rau]or entró. Poco tr* 
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José María Montoya, i." del JBeal Hospital del Bneh
, CcBRTiwúof-^Que habieíiá<yempleado ea Ja consulta pjibUcF del 
'ISospital del Buen Suoosoia S m u ls id n  M a r fi l  a l  Guayacol, bt 
podido apreciar dos raóultados benellciosos ob tenidos en la Mnvaleoeieij 
'dó las ajfeceibnes gidpales’ con Jocnlizaciones bionco-pulmonarfes, en elpri 
mer periodo de la tubsrcaloais j^plmoaai, y  muy especialmente en las afee, 
^ones óseas tubeitmiosasv v
iD sp ó s ito  Oentralí L a b o ra to r io  ^ u im ip o  fa r ifia o é u t ip p  d@ F . d ó llU Ó  G n e x re r o  ( i u c e s o r  d o  G onaáloz M a r fil) ,— C om pañía , 8® .—M á la g a
P-  “  p a r a l ó  c o ñ s t e , - ^ y - d « ? p i d O  IftiHcewatí m
. ............. ^
ifoséM.r.Monip^^
desapárece> ^  cinco luihutbs 
con la H em icraniná de
a e .  c - A x . o e ; í h o  . '
£ / dolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minutos con la Hemicranina
del Dr. M. Caídeiro. La Hemicranina es notabilísima, no sólo en los casos de {a- 
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determi ' .....................
/l Tf1 í  i îef\A-Í9rxÍAr%rs. i '  » •___  _J * .X j . , . . .  . ' — r-- deter inada, en las Neuralgiasájrigon (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las gas- 
tmlg.as, los Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia de los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da la clase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3‘50 
pesetas, » f
A2?fc2ial, IB y  F M © pta  d © l Sc$I,
PáHA INFERMEMOES UBIMARIAS
. S Á N D A L O  P I Z Á
M i l .  P E S E T A S
al ene
apronto y r a d i c a l m o : . í  ‘¡«s ENFüílM-^PA* 
ORINARíA'S. Premiado con , '>ro©nJa
el'ón de BaRcéloaa, 1888: Gran Gpncaíso tíe París, Í8SS,io n nceiOB ; d 1 85  ? Gran 
Premio en la de Suez, i ! ^ .  Exito orecieaíe desde 1 8 ^  tJm'éds'
aprobadas y recomendadas por las H e a l e » d e m i a s  de íüBrCie- 
lelona y Malíoroa. Varias corporaciones cientíñeas y renorabradoa 
prácticos diariamente las prpseriben^ recoaociendo. ysiitajEiS so­
bre sus «imilares:—Frasco 14 r8alB8.~PBrmfiala dél l>r.: fIZa  , 
ínsza dol Pino, 6, Barcelona, y-prinbípfiles' de^fepaaa -y Amérí* 
c«. Se rsniitea por correo anUoipáOiSo su vaSór. - .
Fodid B&zidala Pis4— Haaoím&Bá d» ÍMM imil̂ Gáoiiise.
B e p o e i t a M o  era  M á l a g a ,  G ó m e z
Messageries Maritiraes de Marsella | SllMf BE Alilii
ip. Esta magnífica línea de vapores recibe
— —jp mercancías de todas clases á flete corrido
y con conocimiento direcí» desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, IndorChína, 
japón, Australia y Nueva-Zelatída, en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares déMá- 
tega cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa ligarte Barrieritosj, 2i.’
T ó n i c o - G r e n i t a l e s  d e l  D r .  M o r a l e s
Célebres pildoras para la completa y segnrra cnracién de.la
I M P O T E M C I A ,  feriíidad!’ ^
Cuentan 39 años dé éáito y son eí asombra de lo* enfermos que las 
emplean. Principales boticas á 80 reales caja, y se remitan por correo á todas 
panes.
|La correspondencia: Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A . Prolongo.
t ie r r a  d e  v in o  d e  L e b r i já  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Preció: desde 5 reales arroba 
Depósito eri Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ange- 
Fuster. - . . —  , .
T a lle r 'd e  pinffir.a
rm iarak
Decoraciones ál óleo, barníá y 
temple; pinturas dé édiñeiosi 
muebles, imitaciones, muestraB 
en hierro y en Cristal,- pintura 
esmaltes de todos colores.
Jorrijos 109.-MALAGA 
Gasa fundada en 1867
D E N T R O  B A R G E I i O I f É g
QUINTAS
Autorizado por la léy dé 30 de Junio de 1887. 
DIRECCIÓN GENERAL, CARMEN 42-1.°,, BARCELONA
Esta antigua Asociación es la que suscribe mayor número de pó­
lizas de t jda España y la que ha redimido siempre á todos sus áso- 
ciades por la única cantidad de 750pesetas; de ello pueden dar fé los 
socios soldados del último reemplazo ó sorteo de 1907 íjára, quienes 
acaba de entregar al Gobierno liiás de medio millón de pesetas, por 
sus redenciones, cifra que demuestra él graa número de asociados 
al CENTRO BA/?CEZ,ÓAEÉS y la ilimitada confianza que las familias 
le dispensan por las francas condiciones que ofrece. Deja este Ceri- 
tró garantida la responsabilidad de los excedentes de cupo por du­
rante 6 años, y j. erraite que los interesados depositen su capital en 
el mismo pueblo de su residencia ó donde quieran, no siendo le­
vantados los depósitos por la Dirección hasta la época de la reden­
ción de los mozos.
Las miles de pólizas suscritas y los centenares de redenciones 
que ultima este Centró eri cada quinta y dé cuyos mozos facilita s us 
nombres y domicilios en relaciones impresas son su mejor garantía. 
Para evitarse serios disgustos, deben las familias tomar muchos y 
desinteresados informes de las asociaciones á las cuales deseen in­
gresar, Para prospectos y suscripciones á nuestros Delegados en 
Málaga, D. Francisco, Blancat,, calle del Carmen n,” 56.—En Ron­
da, ü Antonio Rojas Ros, Almendra 61.—En Antequera, D. An­
tonio Velasco, Cuesta de la Paz 9.—En Campillos, D. Juan Casti­
llo Sánchez, Medio 15.—En Benalauria, D. José Márquez, Secre­
tario del Ayuntamiento.—En Marbella, D. Fernando Escárdete.— 
Ea Sédeíla, D. Francisco Molina.
f i f i
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C ó l t t p a ñ i a  g e n e r a l  d e  S e g u r o s
contra los Accidentes y la Résponsqbilidad Civil, en Ztirich (Zuiza)
Esta Compañía ofrece condiciones muy ventajosas para los si- 
guiéntes seguros:
SEGURO COLECTIVO contra los Accidentes del trabajo.
SEGURO INDIViDUAL-PERSONALj contra toda clase de Acci­
dentes que pueda sufrir el asegurado bien en el ejercicio de su pro­
fesión, en la calle, en  coche, en tranvía, etc. etc.
SEGURO VITALICIO contra los accidentes de Ies viajes, paga­
dero por una prima única para toda la vida.
SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD CIVIL, según los ar­
tículos 1902 y 1910 del Código Civil por Accidentes corporales cau­
sados á terceras personas por Automóviles, Coches, Carros, etcéte­
ra, etc.
Para mejores Informes dirigirse al Representante Provincial DON 
ENRIQUE FRINKEN, calle Duque ée la Victoria, núm. 13. •
Para Buenos Aires en 14 días
con escala en Santos
Próxima salida desde Gib tur i l din 11 ád co rhnk
En vapores directos y de má;cha rápida q.ic u mnidorable 
condicienes.
El pssajero puede llevar además de su equipíjje un colchón p[í\\¡ 
! come en comedores y no en cubierta y servido por camarerosW Iñokft. r
C oeiraa  e s p a ñ o la  .













B. M m  Elam ibija
C iru ja n o  D e n t is ta
: e r a f e s ^ m é d á a é s  ñ e l  e i s t ó i r a & g o .—
Todás las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
E I í x í f  Ó F e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
O o l i í i a  © t e .  C . s  P s l f ís
i r t r a o  d ©  B a y a F d
Feptoraá FoBfastad©
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles,„el 
VINO DE BAYARD les dará con segoiridad la FUERZA y la SALUD, 
«eepósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*̂  París.
Legalmente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por sü numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conoeimientós en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos- 
Se arreglan todas^as Reatadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas.
' Sé émpastá y orifica por los 
últimos adelantos. - '
Se hace lá extracción de mue­
las sin dolor, por fres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinCé minu­
tos, 2 pesetáS caja:
■ PaW á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
P o r  a u se n ta rse  su  d u e ñ o  
Se traspasa un acreditado sa­
lón de peluquería, situado en si­
tio céntrico de esta capital.
En esta administracióh infor­
marán.
I N S U R A N C E  G Ó M P A N Y  
(Compañia Inglesa de seguros contra incendios) 
Fundada en 188 6  
1 D ale S treet L IV E R P O O L  
Capital activo excede . . . . . . . Libras 11.
Rentas Netas.......................... . . .. . . > 2.884 65í
Siniestros pagados desde 1836 . . . .   ̂ 45.678 341
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodtl 
guez 39, pral.
@ e  v e r a ñ e r a
i  dos mulos preciosos para ea- 
í rruages. En esta Administración 
 ̂ darán razón.
A  L O S  Q U i é l T O S í
“ La Q enera! en España
Se recllben 
e a q L n e l a s  d .  e  
defunciéai has 
ta  las de lá  
madrai^ada.
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España, ó 
Banca, más 25 para gastos de Administración, se redime deUd* 
cío militar activo por suscripción, antes de verificarse el sorteo,pa> 
ra el reemplazo de 1908, según detalles én las conaiciones 
empresa.
Los depósito.? se constituyen á nombre de los interesados 
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante dci 
Adolfo de Zulueta, eaílc de Parras núínero 23 (hoy de Sor Teres» 
MórM).
ÍS
Sociedad Mútuá contra los accidentes del trübéjo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad ¿n los pagos.
Agente en Málaga V su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto. 
V  e i3 d l© j a  9 ni£iiira©Fo 6
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216 EL MARQUÉS DE SIETE IQLJKIAS
-Sí; vuestro padre no es ya solo el duque de Lerma, es
213
algo más que eso.
■—¿Y qué más?
— Es el cardenal duque de Lerma: el rey no puede juzgar­
le, porque él no depende de otro poder mas que del papa.
— ¡Olí! ¡una traición más! ¡y la traición más dolorosade 
que he sido v/cíima! ¡ah! si, es verdad, yo soy casado, yo no 
puedo vestir la púrpura; yo me hubiera opuesto á que el du­
que de Lerma la vistiese, para obligarle á luchar conmigo: él 
se ha entendido secretamente con Rema, y el pliego enviado 
ayer con el teniente Mazarredo, no era otra cosa que una arti­
maña para confiarme; porque Lerma debía tener rnás seguridad 
de que yo me apoderaría de aquél pliego para conocer su con 
tenido: ¡oh, si! teneis razón, doña Ana, .todos rae hap hecho 
traición, todos me han vendido,.todos me han dejado solo y 
abandonado: pero si vos no rne abandonáis también, nada me 
importa; porque si vos me ayudáis, triunfaré.
— Instruidme; decidme qué debo hacer.
— Respondedme á algunas preguntas: ¿Se vale aun de vos 
el duque de Uceda?
— No lo sé, no ,le he visto hoy aunque he estado en pala­
cio; pero se ha acercado á mi una nüeva persona.
— ¿Quién?
— El conde de Olivares.
— ¡Ah! ¡el conde.de Oliv^xes! ese sagaz ambicioso que aun 
no ha dejado conocer su ambición: ¿y os ha hablado?
— Si.
— ¿^n nombre suyo?
— No, ep nombre del principe.
— ¡Ah! si es verdad: Uceda ha subido ai rey, y Olivares 
sube al principe: es natural que quiera tener para con el prin­
cipe algún Íí’.e-. íe asidero, y os busca á vos.
— No, Cji; en me busca es el principe.
— Bién; pero cuando Olivares solicita vuestro favor, es 
porque está seguro de que vos sois la mejor persona de que
EL m a r q u é s  PE SIETE IGLESIAS
— Era un secreto de familia.
— ¿Pero no visteis que yo estaba celosa?
— Esperaba que me ereyérais.
— El amor no eree en palabras.
— ¡Ah, no, vos no me amais! dijo don Rodrigo; si me amá- 
rais mehübiérais salvado. :
— ¿Y cómo he de salvar yo á un hombre que no me ama?
■ — ¿Que no os amo, Dios mió? exclamó don Rodrigo, ¿pues 
por quién me veo yo asi? .
— Por vuestros delitos."
— No; si el príncipe no hubiera, tomado parte contra mi, 
Uceda no hubiera podido vencerme; y solo por vos se,ha irri­
tado contra mí el príncipe, dé tal manera que ha logrado arras 
trar á su padre: pero eso tiene remedio.
— ¿Y qué remedio tiene?
— Ayudad al duque de Lerma.
— ¿Y cómo?
— Engañad al príncipe.
— ¡Qu© le engañe!
— Sí, sí, yo tampoco quiero que seáis suya, dijo don Ro­
drigó que habla comprendido por fin á doña Ana; no, antes 
mil veces la muerte que yo vea eso, que yo lo sepa; pero qué 
digo; al saberlo morirla, se rompería mi corazón, porque yo 
os adoro.
— ¡Ah! ¡no! ¡mentís! dijo doña Ana turbada.
— ¿Qué, no veis que por vos me muero? ¿que á pesar de 
la desesperada situación en que me encuentro os miran con 
ánsia mis ojos?
— Porque esperáis de mi vuestra salvación.
— SL espero de vos la salvación de mi cuerpo y la de mi 
alma; el logro de mi amor y la venganza de mi soberbia; todo 
cuanto pue.;],í': ser. tiun ic es?.ero de ves, y. wU> dí,- vos,
— ¡Ai’ . :•'! ‘Ov vrr^::;: r ccnro
■"-¡Os lo juro por la ira d*:í íernble Dios que me Cíisíiga! 
¡os ló juro por vuestra vida, por vuestro corazón, por vuestra
TOMO III 53
Notas útiles
B o l e t í n  O f i e i a l
Del día 3 ' ’
Real orden del ministerio de la Gobernación re- 
solviendó Jas consultas for^muladas por ios presi­
dentes de las Juntas provinciales del Denso ds 
Santahdér y Pontevedra y münicipaí de Vílíanue- 
va.de Alcaudeté.
—Idem del de Fomentp determinando las condi­
ciones ,del dercclip de pescar, regulación de su 
éjércicio y conserváción y pfópágációá de peces 
y cangrejos que viven en agua dulce,
—Edictos del Ayúntámíertto de Benamargosa, 
anunciando k  subasta de los arbitrios extraordi­
narios y exposición del padrón de cédulas perso­
nales.
—Idem dei de Benahavís citando mozos del ac­
tual reemplazo.
—Idem de los de Benamargosa y Caín sobre di­
visión dé secciones para el sorteo de vocales aso- 
ciádos',
—Los Ayuntamientos de Cártama, Canillas de 
Aceituno y Benadalid, ahuncran la exposición al 
público de las listas de concejales y mayores con- 
ribuyentes que tienen derecho á elegir compromi­
sarios.
—Edictos de los pre^sídentes de las Juntas muni­
cipales de Cuevas dei Becerro, Canillas de Albái- 
da. Gomares, Benámargosa, Genaiguácil, Jubri- 
que, Fuengirola y Benadalid, sobre nombramiento 
de las mismas.
—El juez instructor de Marina de la Carraca, ci­
ta al marinero Diego Pérez Manzano.
—El instructor del distrito de la Alameda á Ma­
nuel Gil Riego, Antonio Jíniénez Vivó, José Gutié­
rrez Jiménez, Maria Consuegra Salvador, Antonio 
Tamayo Ponte, José Cordoncillo Villena y José 
Pérez Domínguez.
—Anuncio de subasta en este Hospital militar.
—Concesiones mineras caducadas.
Estado del cielo, despejado: 
ldem .de la mar, marejada.
Estaáo demostrativo de fas réses sacrificadas 
dia l.-; su pesó en carlaí y derecho de adeude f 
todos coMc#t¡!»s: ■ '
22 vacunas y 8 terneras, peso 3.551,250 kil*í 
mos; pesetais 355,12.
38 lanar y cabrío, peso 413,759 kilogramos; 
setas 16,55.
34 cerdos, peso 3 187,00D kilogramos; pese 
318,70. ■
Jamones y embutidos, 140,®00 kilogramos; 
setas 14',OD.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 7.292,000 kHogramos.
Total de adeudo: 711,87 pesetas.
.. .O © m 0 i2 .t e i ? io !3  
Rec;sudación obtenida en el día de la fecha, pí 
los conceptos siguientes:





Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Antonio AlcaideRuiz y María Ji­
ménez Riña.
Defunciones: María Morales Pigman.
Juzgado'de taMérced
Nacimientos: Díé’éó Navaja Cañete, Josefa Ro­
dríguez Muesa y una hija natural.
Defunciones: María Ruiz Valdés, Juana Alba de 
los Reyes, Emilio García Luque, José Qordillo 
Ocaña, Maria Guzmán González y María Velasco 
Kuiz. "
O  iT ís s e if fv á a ic ir a e »
DEL INSTITUTO DEL DIA 3
* f  Mvciñ ii ;:'ó nueve la mailana
A « E M i P A i a E á l
Un andaluz, al acabar de extraerle una 
entrega al operador una moneda de dos pesetas. 
El dentista al fijarse en la moas da.
—¡Caballero, es un duro! ,
—No, señor, son ocho reales. Mírela usted
Durante la primera representacióa de un drama 
de un novel autor.
Un critico á un caballero que tiene al 'ado: 




1 emperatura mínima, 5,0.
Idem máxima del día anterior, 17,0. 
Dirección dei viento, O.
ESPECTÁCULOS ,
t e a t r o  PRINCIPAL.-Compañía cómico-Hd] J 
ca dirigida por él primer actor D. Julio Nadal 
ÍBenejício de la primera tiple Srta. Riaza.)
A las'sléfe.-«Las'éstrellás».
A las nueve y media.—«EJ chico de la porter«»<
A las ocho y medíá.—«Él sefióríío» '. ^
A las diez y tres cuartos.—«El ratón» y «LaW 
lia Lucerito». ^
CINEMATOGRAFO IDEAL.-(Situado em !??<* 
za de los Mores.)
Todas iasnociie- «t: ':eii¡icarán Cüatro sccciom 
cincimaíográ-Iicas (á í Z'A :;ieíe, odio, nucvC y dii* 
constando cada une de diez í'oai.i; o.4.
Enír.ida de p¡ ¿Virenda, 30 oé ntimos; Idem 
raí, 15 icitui.
«■— W*
'Upogfá% jie El f  ppULAi
l Ü H i mm ü
